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Destinos.
O. M. 3.080/65 (D) por la que se nombra Comandante
de la corbeta «Nautilus» al Capitán de Corbeta (AS)
'D. Juan Lacave Patero.—Página 1.713.
O. M. 3.081/65 (D) por la que se dispone pasen a ocu
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O. M. 3.082/65 (D) por la que se nombra Jefe del Ar
chivo Central de este Ministerio al Archivero, del Cuer
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Profesores.
O. M. 3.083/65 (D) por la que se nombra Profesores del
curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval
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Retiros.
O. M. 3.084/65 (D), por la que se dispione pase a la si
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Destinos.
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O. M. 3.093/65 (D) por la que se promueve a la clase
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MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.
O. M. 3.094/65 (D) por la que se dispone cause baja de
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Bajas.
O. M. 3.095/65 (D) por la que se dispone cause baja en
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Permuta de destinos.
O. M. 3.096/65 (D) por la que
¿festines al Mayor de primera
de Marina D. José Ledo López
(Alférez) del mismo Cuerpo D.
cruez.—Página 1.719. •
Retiros.
se concede permuta de
(Teniente) de Infantería
y al Mayor (le segunda
Salvador Picallg Rodrí
O. M. 3.097/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Brigada Músico de Primera cla
se de la Armada D. Rogelio Loureda Fraga.—Pági
na 1.719.
TROPA
Cursos para Cabos segundos de Infantería de Marina.
O. M. 3.098/65 (D) por la que se promueve
distinguidos a los Soldados de Infantería
que se relacionan.--4Páginas 1.719 y 1.720.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Régimen especial de adjudicación
a Soldados
de Marina
liso de viviendas.
O. M. 3.099/65 sobre régimen especial de adjudicación
- y uso de viviendas que el Patronato de Casas tiene en
Palma de Manorca.—Página 1.720.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso de Profesores e Instructores de Educación Éísica.
Concesión de títulos.—Orden de 16 de julio de 191
'por la que se concede el título de Profesor e Instructor
de Educación Física al personal de la Armada que se
cita.—Página 1.720.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
unta Superior de Acción Social de la Armada:
Protección escolar.
Continuación de la Orden Ministerial núm. '3.051/65,
comenzada a publicar en el DIARIO OFICIAL nú
mero 165, de fecha 23 de julio.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Y BUQUES CON BASE EN EL MISMO
Grupo «A».
BECAS.
Jefes.
Comandante de Infantería de M-arina don José de
la Iglesia y Valera, para su hija doña María Luisa
de la Iglesia Colón.
Capitán de Navío don Santiago Noval Fernández,
para su hija doña María Teresa Noval Melián.
Teniente Coronel de Sanidad don Antonio Ruiz
Lara, para su hijo don Antonio Ruiz Retegui.
Coronel de Intendencia don Ramón del Río y Pé
rez-Caballero, para su hija doña Sagrario del Río y
García de Sola.
Capitán de Fragata don Manuel Romero Cumbre,
para su hija doña Margarita Isabel Romero Vizoso.
Oficiales.
Teniente de Infantería de Marina don Manuel
Aragón Aragón, para su hijo don Juan Aragón Ara
_
gón.
Suboficiales y asimilados.
Escribiente Mayor de segunda don Antonio Men
días Reina, para su hijo don Luis Carlos Mendías
Márquez.
Brigada Celador de Puerto y, Pesca don Adolfo
Torres Campaña, para su hija doña Amelia Torres
Fernández.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Antonio Casas Castro, para su hijo don Jesús
Casas García.
Subteniente Celador de Puerto v Pesca don José
Genol Puertas, para su hija doña María de las Mer
cedes Genol Prieto.
BOLSAS.
jefes.
Capitán de Fragata clon Vicente Lloret Veiga,
para su hija doña María Mercedes Lloret Jiménez.
Capitán de Fragata don Ricardo Jara Serantes,
_para su hija doña Paloma Jara Enríquez.
Comandante de Infantería de Marina don José de
la Iglesia y Valera, para su hija doña María de la
Caridad de la Iglesia Colón.
Comandan" te de Intendencia don Alberto Alemany
IVIosquera, para su hijo don Albedo Alemany Már
quez.
Comandante de Infantería de Marina don Ricar
do Olivera de la Cruz, para su hijo don Ricardo
Olivera Avezuela.
Comandante de Infantería de Marina don Ricar
do Olivera de la Cruz, para su hija doña María del
Carmen Olivera Avezuela.
Comandante de Infantería de Marina don Luis
Ocaña Muller, para su hijo don Juan Manuel Oca
ña Benavente.
Capitán de Fragata don Antonio Urcelay Rodrí
guez, para su hija doña María Antonia Urcelay
, Alonso.
-
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Serafín Pérez y Pérez-Alejandro, para su hijo don
Luis Ramón Pérez Gallardo.
Capitán de Fragata don Rafael Benavente v Bus
tillo, para su hijo don Fernando Benavente Delgado.
Capitán de Fragata don Rafael Benavente y Bus
tilló, para su hija doña-Ana María Benavente Del
gado.
- Teniente Coronel de Máqüinas don Luis Souza
Hernández, para su hija' doña María Jesús Souza
Castelo.
Capitán de Navío don José Martínez de Guzmán,
para su lija doña María del Carmen Martínez Alés.
Capitán de Navío don José Martínez de -Guzmán,
para su hija doña Inés Martínez Alés. -
Capitán de Fragata don Rafael Benavente y Bus
tino, para sa hija doña Encarnación Benavente Del
gado.
Oficiales.
Alférez de Navío don José Landín Iglesias, para
su 'hijo don Ramón Landín López. •
Capitán de Infantería de Marina don José Ser
V11 Rodríguez, para su hijo don Manuel Serván
Amaya.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo don
Ramón Martín García, para su hijo don José Pa
blo Martín Mujica.
Oficial segundo de Oficinas don Quintín Dobar
ganes Merodio, para su hija doña María del Car
men Dobarganes García.
Capitán de Infantería de Marina don José Ser
\n Rodríguez, para su hijo don Juan José Seryán
Amaya.
'Capitán de Máquinas don José Julio Outón Sán
chez, para su hijo don Francisco losé Outón García.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo don
Manuel Aragón Aragón, para su hijo don José Ma
nuel Aragón Arrones.
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Capitán de Infantería de Marina don José Casal
Sánchez, para su hijo don José Casal Ortega.
Teniente de Infantería de Marina don Andrés
Molina Domínguez, para su hijo don Andrés Mo
lina Soto.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial primero don
Evaristo Fernández Alonso, para su hijo don José
Fernández Ruiz.
Alférez de Navío don Práxedes Mateo Guevara.
para su hijo don Manuel Mateo Sauco.
Suboficales y Asimilados.
Sargento de Banda de Infantería de Marina don
José Busto Lanceta, para su hijo don Francisco
Busto Baena.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don José
de la Flor Leal, para su hija doña Ana María de la
Flor Ariza.
Sargento Fogonero don Ramón Reyes Prieto,
para su hijo don Francisco Reyes M.ellado.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Emi
lio Andrés Herrera, para su hijo don Emilio An
drés Madueño.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Cernadas Blanco, para su hija doña Concep
ción Cernadas Senra.
Subteniente Mecánico don Fernando Enríquez de
Salamanca y Díaz Lombán, para su hijo don Fer
nando Enríquez de Salamanca Cana.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Antonio Hurtado Sánchez, para su hijo don Anto
nio Hurtado Egea.
Subteniente Sanitario don Juan Ruiz Martínez,
para su hijo don José Antonio Ruiz Ros.
Mecánico Mayor de primera don Jesús Roldós
Pereira, para su hijo don Luis Roldós Caballero.
Sargento Fogonero don Bartolomé Chacón Mar
tín, para su hijo don Francisco Chacón Contreras.
Mecánico Mayor de segunda don José Casal Ro
dríguez para su hijo don Cándido Casal Pérez.
Maestranza.
Operario de primera don Anselmo Torrecillas
Blanco, para su hijo don Antonio Torrecillas Agui
lar.
Operario de segunda don Agustín Morán Morán,
para su hijo don Agustín Morán Soto.
Obrero de segunda don Juan Rodríguez Fernán
dez, para su hijo don José M. Rodríguez de la Cruz.•
Obrero de segunda don Antonio Díaz Novoa, para
su hijo don Antonio Díaz Vela.
Operario de primera don José Revuelta Fernán
dez, para su hijo don José Manuel Revuelta Sola.
Auxiliar Administrativo de primera don Amador
Salcini Pérez, para su hijo don Juan Antonio Sal
cini Mena.
Operario de primera don Rafael Aragón Rodrí
guez, para su hijo don Angel Aragón Galán.
Auxiliar Administrativo de segunda don Ignacio
Blanco Espinar, para su hija doña Carmen Blanco
Contreras.
Auxiliar Administrativo de segunda don Manuel
Luque Fernández, para su hijo don Manuel Lupe
de las Casas.
Capataz segundo don Juan Antonio Fernández
Castañeda, para su hijo don Antonio Fernández
Ifligo.
Auxiliar Administrativo de primera don Amador
Salcini Pérez, para :su hijo don Francisco Salcini
Mena.
Auxiliar Administrativo de segunda don Francis
co Vázquez Mariscal, para su hijo don José Vázquez
Aragón.
Auxiliar Administraiivo de primera don Fran
cisco León Guerrero, para su hijo don Rafael León
Alvarez.
Maestro primero don Manuel Muñoz Rodríguez,
para su hija doña ,María Milagros Muñoz Bellvis.
Auxiliar Administrativo de segunda don Jesús
Serrano Romasantos, 'para su hijo don Manuel Se
rrano Gimeno.
Operario de primera don Rafael Sánchez Mesa,
para su hijo don Rafael Sánchez Castaño.
Operario de primera don José González Salazar,
para su hijo don Juan José González Gandolfo.
Auxiliar Administrativo de primera don Santiago
Belizón Mier, para su hija doña Luisa Belizón Mo
lina.
Auxiliar Administrativo de segunda don Ricar
do García Behial, para su hija doña Ana María Gar
cía Ramírez.
Obrero de prirñera don Alejandro Luna Ramí
rez, para su hijo don Antonio Luna Naveda.
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil don Ma
nuel Garófano Cardoso, para su hijo don Juan Ga
rófano Ramos.
Auxiliar Administrativo de segunda don Domin
go Cue Sánchez para su hijo don Domingo Luis
Cue Guerrero.
Grupo «B».
BECAS.
Jefes.
Capitán de Corbeta don Francisco Colón Delga
do, para sti hija doña María del Carmen Colón Pé
rez.
Capitán de Corbeta don César Rodríguez Lazaga,
para su hija doña Margarita Rodríguez Fuejo.
Suboficiales y asimilados.
Subteniente Mecánico don Fortunato Vega Por
quera, para su hijo don Fortunato Vega Fernández.
Maéstranza.
Operario de segunda don José Rivera Villalobos,
para su hijo don Ramón Rivera Bautista.
BOLSAS.
Jefes.
Comandante de Infantería de Marina don José
de la Iglesia y Valera, para su hija doña Rosario
de la Iglesia Colón.
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Caiiitán de Corbeta don Juan Lacave Patero, para
su hijo don Juan" Lacave Vergara.
Capitán de Corbeta clon _Guillermo Tejera Ruiz,
para su hijo don Guillermo Tejera Plasencia.
Comandante de Infantería de Marina don Ricar
do Olivera de la Cruz, pará. su hija doña María
Isidora Olivera Ávezuela.
Capitán 'de Corbeta don Eduardo Velarde Díaz,
para su hija doña Enriqueta Velarde Díez.
Comandante de Intendencia don Pedro Vez -Gar
cía, para su hijo clon Ricardo Vez Luque.
Comandante -de Infantería de Marina don José
María Millán Sevilla, para. su hijo don Alvaro Mi
llán Meren°.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Francisco L. Cumbrera Pérez, para su hijo don
Francisco Cumbrera. Hernández.
Comandante de Infantería de Marina don Enri
que Taviel de Andrade Delgado, para su hijo don
Enrique Taviel de Andrade Mas.
Capitán de Fragata don Antonio Urcelay Rodrí
guez, para su hijo don Antonio Urcelay Alonso.
Capitán de Corbeta don Manuel Barro -Neira. para
su hijo don Ramón Barro Ordovás.
-
Capitán de Corbeta don Constantino García Lo
zano, para Su hijo don Fernando Angel García Gla
ría.
Capitán de Corbeta don Juan Lacave Patero, para
u hija doña María Eugenia Lacave Vergara.
Capitán de Corbeta don Manuel Barro Neira,
para su hijo don Antonio Barró Ordovás.
'Capitán de Corbeta dón Constantino García Lo
zano, para su hija doña María Isabel García Glaría.
Capitán de Navío don Juan Lazaga Azcárate, para
su hija doña Josefa Lazaga y Díaz-S,util.
Teniente Coronel de Intendencia don Francisco
Hurtado Castellanos, para su hijo don José María
Hurtado Pérez.
Comandante de Intendencia don Alberto Alema
ny Mosquera, para su hijo clon Francisco Alemany
Márquez.
Capitán de Fragata don Ricardo jara Serantes,
para su hija doña María del Carmen Jara Enrí.
quez.
Capitán de Corbeta don Pablo Bernardos de la
Cruz, para su hija doña Isabel Bernardos García.
Capitán de Corbeta don Salvador Silva López,
para su hijo don Salvador Silva Moreira.
Teniente Coronel de Máquinas don Luis Souza
Hernández, para- su hija doña María del Rosario
Souza Castelo.
Capitán _de Corbeta don Marcial Fournier y Pala
cios, para su hija doña María del Carmen Fournier
Vázquez de Castro.
Primer Calculador don Antonio Quijano Párra
ga, para su hija doña Sofía Ouijano O Cabeza. -
Capitán de Fragata don José Ramón Caamaño
Fernández, para su hijo don Luis María Caamafio
de Aramburu. 1-
Primer Calculador don Antonio Quijano Párra
ga, para su hijo don Carlos Quijano Cabeza.
Capitán de Corbeta don José Joaquín Bethencourt
Carvajal, para su hijo don José Joaquín Bethen
court Enríquez.
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O Capitán de Fragata don Feliciano Mayo jáimez,
para su hijo don Juan José Mayo Salinas.
Comandante de Infantería de Marina don Domin
go Espejo Portero, para su hija doña María de la
Concepción Espejo Velasco.
O
Capitán de Corbeta don Aurelio Arcos Acevedo,
para su hija doña María Ángeles Arcos Hidalgo.
Comandante de Infantería de Marina don Do
mingo Espejo Portero, para su hija doña Matilde
Espejo Velasco.
Capitán de Corbeta. dán Guillermo Tejera Ruiz,
para su hijo don Augusto Tejera Plasencia.
Comandante de Intendencia don Luis Cayetano
Jiménez, para su hijo don Enrique Cayetano Ga
rrido.
Capitán de Corbeta don Miguel Martín de Oliva
Rey, para su hijo don -Francisco Ojavier Martín de
Oliva Camoyán.
Capitán de Corbeta don Diego Carlier Pacheco,
para su hijo don Diego Carliet Millán.
Capitán de Corbeta (ron José María Vallerino
Seris-Granier, para su hijo don Javier Vallerino
Lizaur.
Capitán de Corbeta don Carlos Villarrubia Sam
páyo, para su hijo don Carlos Villárrubia de Fran
cisco.
Comandante de Infantería de Marina don José
María Willán Sevilla, piara su hijo don José María
Millán Merello.
Capitán de Corbeta don Luis González López,
para su hijo don Manuel González Goenechea.
Capitán de Corbeta don Emilio Millán Sevilla,
para su hijo don Emilio Millán Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Luis González López, para
su hijo clon Juan Antonio González Goenechea.
Capitán de Fragata don Ricardo Mínguez Suárez
Inclán, para su hijo don Fernando Mínguez Goñi.
s Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Wenceslao Colom Mari, para su hija doña María
' del Carmen Colom Montojo.
Capitán de Corbeta don Carlos Hertfelder Serra
no, para su hijo don Carlos Hertfelder de Aldecoa.
Capitán de Fragata don Feliciano Mayo jáimez,
para su hija doña María Victoria Mayo Salinas.
Teniente Coronel de Intendencia don Miguel de
Rosendo Antón, para su hija doña María del Car
men de Rosendo Hurtado.
Primer Calculador don Antonio Quijano Párra
ga, para su hijo don Angel Quijano Cabeza.
Comandante de Intendencia don Rogelio Pena
O González, para su hijo don Javier Pena Rodríguez.
Teniente Coronel de Intendencia don Miguel de
Rosendo Antón, para su hija doña María del Pilar
de Rosendo Hurtado.
Capitán de Corbeta don José María Martín Go
yenedhea, para su hija doña María Piedad Martín
Alcázar.
Comandante de Intendencia don Pedro Vez Gar
cía, para su hijo don Pedro Vez Luque.
Teniente Coronel de Intendencia don Francisco
Hurtado Castellano, para su hijo don Francisco E.
Hurtado Pérez.
Comandante de Infantería de Marina don Anto
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nio Campos Almendros, para su hija doña María
Leticia Campos Gurria.
Comandante de Intendencia don Pedro Vez Gir
cia, para su hija doña María Isabel Vez Luque.
Comandante de Infantería de Marina don JoséLuis Iglesias Míguez, para su hija doña María Isa
bel Iglesias Bello.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Guillermo Estarellas Marcús, para su hijo don Gui
llermo Estarellas de Bustillo.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les don Rafael Pereiro Echevarría, para su hijo don
Eduardo María Pereiro Hernández.
Primer Calculador dón Francisco Cayetano Ji
ménez, para su hijo don Francisco Cayetano Due
ñas.
Comandante de Intendencia don Eugenio Más
Sánchez, para su hijo don Eugenio Más Lacave.
Capitán de Corbeta don Francisco Bernal- Ris
tory, para su hijo don Francisco Bernal Scharfbau
sen.
Capitán de Corbeta don Aurelio Arcos 'Acevedo,
para su hijo don José Luis Arcos Hidalgo.
Comandante de Intendencia don :fosé Rafael Viz-,
carrondo Llamas, para su hija doña Ana Vizcarron
do Sabater.
Capitán de Corbeta don Diego Carlier Pacheco,
para su hijo don Javier Carlier Millán.
Capitán de Fragata don Manuel Romero Cum
bre, para su hija doña Trinidad Romero Vizoso.
Capitán de Navío don Santiago Noval Fernán
dez, para su hijo don Ricardo Noval Melián.
Capitán de Fragata don Joaquín López-Cortijo
González-Aller, para su hijo don Joaquín López
Cortijo Díez de Oriate.
Comandante de Intendencia don Eugenio Mas
Sánchez, para su hija doña María del Carmen Mas
Lacav-e.
Capitán de Fragata don Francisco Palma Cua
drado, para su hija doña Carlota Palma Ruiz.
Capitán de Navío don Santiago Noval Fernández,
para su hijo don Jesús Noval Melián.
Comandante de Infantería de Marina don José
María Millán Sevilla, para su hijo don Francisco Ja
vier Millán Morello.
Comandante de Infantería de Marina don José
María Millán Sevilla, para su hija doña M. Mila
gros Millán Morello.
Capitán de Fragata don Joaquín López-Cortijo
González-Aller, para su hijo don José López-Cortijo
Díez de ()fíate.
Capitán de Corbeta don Nicolás Lordúy y Gutié
rrez de la Vega, para su hija doña María Eugenia
Lordúy Frutos.
Capitán de Corbeta don José Luis Sicre de la
Casa, para su hijo don Albedo Sicre Díaz.
Oficiales.
Observador tercero don Luis Quijano Sánchez,
para su hijo don Luis Quijano de Benito.
Alférez de Navío don Victoriano Migueles Coyas,
para su hija doña Dolores Migueles Martínez.
Teniente de Navío don Manuel Vaca Rubio, para
su hija doña María Lourdes Vaca Viaria.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Ramón Martín García, para su hija doña María Ve
rónica Martín Mugica. •
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Ramón Martín García, para 'su hijo don José Fran
cisco Martín Mugica.
Teniente de Navío clon Manuel Vaca Rubio, para
su hija doña ,Carmen Vaca Viaria. .
Capitán de Infantería de •'Marina don Joaquín
Prats del Ca.mpo, para su hija doña María de la Paz
Prats Sánchez-Ferragut.
Observador tercero don Luis Quijano Sánchez,
para su hija doña María Teresa Ouijano de Benito.
Teniente de Infantería de Marina don Emilio Par
dal Gamallo, para su hijo don Manuel Emilio Par
dal Alba.
Teniente de Navío don Manuel Vaca Rubio, para
su hija doña María de la Ascensión Vaca Viafia.
Teniente de Navío don Gabriel Mourente Ristori,
para su hijo don Gabriel Mourente Cano.
Capitán de Máquinas don José Julio Outón Sán
chez, para su hija doña María de la Palma Outón
García.
Teniente de Infantería de Marina clon Lucas Mo
rales' Dial, para su hija doña Gabriela Morales Mora.
Teniente de Infantería de Marina don Joaquín
Rodríguez Vilaseco, para su hija doña María del
Carmen Rodríguez Bernal.
Oficial segundo de Oficinas don Manuel V. de la
Corte y del Río, para su hija doña Inmaculada de
la Corte Sorroche.
Capitán de Infantería de Marina don Pedro Ji
ménez Ponce, para su hijo don Julio Jiménez Ró
dríguez. • _
Alférez de Navío don Manuel Carrillo Robles,
para su hija doña Concepción Carrillo López.
Alférez de Navío don Manuel Carrillo Robles,
para su hijo don Antonio M. Carrillo López.
Alférez de Navío don Manuel -Carrillo RoblEs,
para su hija doña María 1VIanuela Carrillo López.
Teniente de Infantería de Marina don Joaquín
Rodríguez VilaseCo, para su hijo don Manuel Ro
dríguez Bernal.
Oficial segundo de Oficinas don -Manuel V. de
la Corte y del Río, para su hija doña Angelines de
la Corte Sorroche.
Teniente de Navío clon Miguel Molinero Fernán
dez, para su hijo don Miguel A. Molinero Gamio.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial pritnero, don
Manuel del Cerro Beriquistain, para su hija doña
María del Carmen del Cerro García.
- Alférez de Navío clon José Landín Iglesias, para
su hijo don Luis Miguel Landín López.
Teniente de Navío clon Juan Manuel García Mo
retón, para su hijo clon Juan Manuel García Ro
dríguez.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
José María Castro Campos, para su hija doña Ma
ría del Carmen Castro Ibáñez.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
José María Castro Campos, para su hijo don Fran
cisco Javier Castro Ibáñez.
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Capitán de Infantería de Marina don José Ser
ván. Rodríguez, para su hijo clon José María Ser
ván Amaya. •
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Ro
dríguez Pavón, para su hija doña María Isabel Ro
dríguez González.-
Alférez de Navío don Inocencio Pérez Fernán
dez, para su hijo clon Santiago Pérez Ramos.
Teniente de Navío don Manuel Matres Ruiz, para
su hija doña Isabel Matres Casado.
Alférez de Na-Vío don Francisco Gil Ortega, para
su hija doña María del Carmen Gil Delgado.
Teniente de Navío don Manuel Matres Ruiz, para
sil hijo don Manuel' Matres Casado. .
. Alférez de Navío don Miguel Vázquez Medinilla,
para su hija doña Isabel Vázquez Solano.
Teniente de Navío (R. N. A.) clon Juan Manuel
Hernández Ruiz, para su hija doña Elisa Fernán
dez Lafuente.
Grabador de Letras de segunda clase clon Ma
nuel Espigado Domínguez, para su hija doña Rosa
María Espigado García.
Teniente de Navío don Antonio Muñoz Gánda
ra, para su hija doña María Mercedes Muñoz Grosso.
Capitán de Infantería de Marina 'don Emilio Char
lo Sánchez, para su hijo clon Juan José Charlo Es
pinosa.
Suboficiales y Asimilados.
Sargento primero Torpedista don José Luis Batis
ta Bommatty, para su hija doña María de las Mer
cedes Batista Sánchez.
Brigada Mecánico don Agustín Rivero Vigo para
su hijo don Rafael Rivero Rodríguez. _-
Brigada Mecánico don Agustín Rivero Vigo, para
su hijo don José Rivero Rodríguez.
Subteniente de Infantería de Marina clon Carme
lo Díaz Díaz, para su hijo don Antonio Díaz Fer
nández.
Escribiente Mayor de segunda don Pedro Pon
tigas 'Marín, para su hija doña María Encarnación
Pontigas Ramírez.
Brigada de Infantería de Marina don Marcelino
Ocarranza Fernández, para su hijo don Marcelino
Ocarranza Castro.
Subteniente Condestable don Emilio Rey Gonzá
lez, para su hija doña Ana María Rey Lamas.
Subteniente Escribiente don Francisco Roca Mar
tín, para su hija doña Francisca Roca Rojo.
Sargento Fogonero don Antonio Rodríguez Fon
cubierta, para su hijo don Manuel Rodríguez Re
yes.
Brigada de Infantería de Marina don Julián Her
nández Parido, para su hijo clon Julián Hernández
Luaces.
Sargento Torpedista don José Pifiero Brenes,:
para su hijo dein José Piriéro Aido.
Sargento primero' Sanitario don Antonio Gil De
vesa, para su hijo don Antonio Gil Piñero.
Sargento -Fogonero don Juan, Gutiérrez Domín
guez, para su hijo don Juan Gutiérrez Estudillo.
Brigada Contramaestre don Cristóbal González
Gil, para su hijo don Cristóbal González Arias. -
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Subteniente Condestable don Gilberto Torres Pé
rez, para su hijo don Miguel Angel Torres Badillo.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Enrique
Pagés García' , para su hijo don José María Pagés
García.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Eduardo Vallejos Martínez, para su hijo don Eduar
do Pedro Vallejos Roca.
Sargento Contramaestre don Juan Gallardo Ga
lán, para su hijo •don Agustiii Gallardo Aragón.
Brigada Mecánico don José Quevedo Rodríguez,
para su hijo don José Quevedo Bethencourt.
Subteniente Mecánico don José María González
de la Higuera Lara, para SU hij,o don José M. Gon
zález de la Higuera Brage.
Subteniente Vigía de Semáforos don Juan Anto
nio Rodríguez Cantero, para su hijo don Francisco
Rodríguez Mota.
Snbteniente Celadór de Puerto y Pesca don José
de la Flor Leal, para su hija doña María del Car
men de la Flor Ariza.
Sargento Fogonero don Manuel Haro Maugán,
para su hija doña Josefa Haro Sierra.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Antonio Moreno Morales, para su hijo don
Ju-an Antonio Moreno Brenes.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Federi
co Caro Arévalo, para su hija doña Francisca Caro
Sánchez.
Brigada Condestable don José Moyano Rosales,
para su hijo don José Antonio Moyano Domingo.
Brigada Mecánico don Manuel Rodríguez Caba
ñas, para su hijo don Manuel Rodríguez Aragón.
Sargento Fogonero don Emilio Cuenca Bianqui,
para su hijo don Emilio Cuenca Pérez.
Mecánico Mayor de segunda don Antonio Salce:
da de Hoyos, para su hijo don Ricardo Salceda Mar
tínez.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don José
de la Flor Leal, para su hijo don Juan Manuel de
la Flor Ariza.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Barbacil Ci-fredo, para su hijo don Manuel
Jesús Barbacil Palomo.
Brigada Mecánico don Juan Antonio Palomino
Vaca, para su hija doña María Rosa Palomino Rem
bado.
Subteniente de Infantería ,de Marina don Gusta
vo Cabillas del Valle. para su hijo don Manuel Gus
tavo Cabinas Guerrero.
Subteniente Sanitario don Tomás Pérez Cruzado,
para su hijo don Tomás Pérez Manzanares.
Brigada Escribiente don Benito Espinosa Bora
negra, para su hijo don Fernando Espinosa Domín
guez.
Brigada Radiotelegrafista don Santiago Almazán
López, para su hija doña Rosa María Almazán Car
nero.
_
Sargento Mecánico don Joaquín Cortés Pérez,
para su hijo don Joaquín Cortés Hernández.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Ramírez Ignacio, para su hijo don 'José Ma
nuel Ramírez García.
Sargento- Mecánico don Antonio Villanueva Pé
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rez, para su hija doña María del Carmen Villanue
va Rodríguez.
Sargento Mecánico don Antonio VillanueVa Pé
rez, para su hijo don Antonio J. Villanueva Rodrí
guez.
Brigada Radiotelegrafista don Manuel Ponti Cor
.nelio, para su hijo don Manuel Carlos Ponti Cobos.
Brigada Vigía de Semáforos don Francisco Villa
lobos Rincón, para su hija doña María Josefa Villa
lobos Muñoz.
Brigada Radiotelegrafista don Antonio Malles
Ararnburu, para su hijo don Eduardo Malles García.
Sargento Radiotelegrafista don Nicolás Corcín
Montes, para su hijo don José María Corcín Pérez.
Subteniente Torpedista don Dominico Guillén An
tón, para su hija doña María del Carmen Guillén
Sánchez.
Subteniente Mecánico don Manuel Conejo Gui
rola, para su hijo don Carlos Conejo Vélez.
.Mayor de primera de Infantería de Marina don
Carlos Rey Velázquez, para su hijo don José Joa
quín Rey Hernández.
Sargento Fogonero don Roque Gómez Gutiérrez,
para su hijo don Roque Gómez Jaén.
Sargento primero Torpedista don Bernardo Ochoa
Buelta, para su hijo don Bernardo Ochoa Rego.
Subteniente Condestable don José María Casano
va Blanco, para su hijo don Carlos Casanova Peña.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Emi
lio Andrés Herrera, para su hija doña Josefa An
drés Madueño.
Subteniente Mecánico clon Ramón Tejera Vela,
para su hijo don José María Tejera Tocino.
Mecánico Mayor de segunda don José Gutiérrez
Martínez, para su hija doña María Josefa Gutié
rrez Cabeza.
Subteniente Escribiente don Francisco Sánchez
Guerrero, para su hijo don Esteban Sánchez Grosso.
Subteniente de Infantería de Marina don Am
brosio Rodríguez Roibás, para su hija doña Blanca
Rodríguez Hoehne.
Subteniene de Infantería de Marina clon Ambto
sio Rodríguez Roibás, para su hija doña María Ro
sario Rodríguez Hoehne.
Subteniente Torpedista don Dominico Guillén
Antón, para su hija doña Concepción Guillén Sán
chez.
Brigada Radiotelegrafista don Angel San José
Beruela, para su hija doña María Luz San José
Valverde.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca clon
Luis Rubiño Lahoz, para su hija doña Dolores Ru
hiño Antúnez.
Subteniente Radiotelegrafista don Manuel Torre
jón Clavaín, para _su hija doña Josefa Torrejón
Seijo.
Mecánico Mayor de segunda don José Gutiérrez
Martínez, para su hija doña María del Carmen Gu
tiérrez Cabeza.
Subteniente Condestable don Antonio Iglesias Fol
gar, para su hija doña María.. de los Dolores Igle
sias Maiztegui.
Sargento Fogonero don Antonio Latorre Arce,
para su hijo don José Antonio Latorre Pinto.
Subteniente Escribiente clon José Lebrero Ber
nal, para su hija doña María jesús Lebrero Cerezo.
Subteniente Celador de , Puerto y Pesca don JoséGenol Puertas, para su hijo don Antonio G. Genol
Prieto.
Brigada Condestable don Enrique Luna Gómez,
para su hijo don Enrique Luna Pérez.
Brigada Condestable clon Enrique Luna Gómez,
para su hija doña Angeles Luna Pérez.
Brigada Mecánico don Manuel Arroyo Carrillo,
para su hijo don Antonio Arroyo Carrillo.
Sargento de Infantería de Marina don Juan Mera
Testa, para su hijo don José Angel Mera Gómez,
Subteniente Sanitario don Antonio Pérez-Alarcón
Pavón, para su hijo don Antonió Pérez-Alarcón
García.
Subteniente de Infantería de Marina don José
Reyes Sánchez, para su hijo „.don José Reyes Gor_
dillo.
Sargento Fogonero don José Piñeiro Banal, para
su hijo don José Ramón Pirieiro Grafía.
Brigada Condestable don Leandro Mora Fernán
dez, para su hija doña María de los Dolores Mora
Sánchez.
Subteniente de Infantería de 'Marina don Juan
Peña Fuentes, para su hijo don Juan Peña Mar
tínez.
•
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Fernando Gómez Pérez, para su hija doña Teresa
Gómez Sánchez.
Músico de _segunda de Infanería de Marina don
Juan Villar Pazos, para su hija doña María Victo
ria Villar Díaz.
Cabos.
Cabo primero Fogonero don Luis Torrejón Coe
llo, para su hijo don José Manuel Torrejón Beato.
Maestranza.
Operario de segunda don José Rivera Villalobos,
para su hija doña Herminia Rivera Bautista.
Operario de primera don Juan Bernal Rodríguez,
para su hijo clon Manuel Bernal Vázquez.
Peón don Juan Riera Morales, para su hijo don
Manuel Riera Espinosa.
Obrero de primera clon Víctor Modesto Rulos
Carta, para su hijo clon. Víctor Modesto Ramos Fer
nández. •
Obrero de segunda clon Rafael Muñoz Orce, para
su hija doña Rosario Muñoz Leonicio.
Operario de segunda don José Carcy Luna, para su
hija doña Catalina Carcy Moreno.
Operario de primera clon Manuel Brea Abel
Cruz, para su hija doña María del Carmen Brea
Cabacho.
Obrero de segunda don Blas Ruiz Fernández,
para su hijo don Francisco Ruiz Reyes.
Obrero de segunda don Blas Ruiz Fernández,
para su hijo don Antonio Ruiz Reyes.
Auxiliar Administrativo de tercera clon Miguel
Angel Amorós Campora, para su hija doña Con
cepción Amorós Bernal.
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Operario de segunda don Tomás Otero ,Marín,
para su hijo don Agustín Otero Rodríguez.
Peón don Antonio López Saucedo, para su hijo
don Antonio. López Muñoz.
Auxiliar *Administrativo de primera don, Manuel
:Cambeiro *Suárez, para su hija doña María Gloria
Cambeiro Alís.
Obrero de segunda don Hiscio González Aragón,
para su hijo don Sebastián González Tinoco.
Operario de primera don Nicolás Carrillo. López,
para su hijo don Francisco Carrillo Tinoc.o.
Obrero de segunda don Blas. Fernández Ramiro,
para su hija, doña Aurora Fernández Calvo.
Operario de segunda don José Carcy Luna, para
su hija doña Angeles Carcy Moreno.
Operario de segunda don José Porras Garzón,
para su -hijo don José Antonio Porras Roca.
Operario de primera don Francisco Gutiérrez Tro
ya, para su hijo don Francisco Gutiérrez Pizarro.
Auxiliar Administrativo de primepa don Luis Vi
vancos Minnocci, para su hijo don Rafael Luis Vi
vancos Delgado..
Auxiliar Administrativo de segunda don José Fer
nández Marín, para su hijo don José Manuel Fer:
nández Fernández.
Auxiliar Administrativo de tércera don Luis Mar
tínez Cortecero, para su hijo don Juan Antonio Mar.:
tín,ez Montiel.
Auxiliar Administrativo de segunda don Elías de
Celis Garrido, para su hija doña Inmaculada de Ce
lis Rodríguez.
Operario de segunda don Manuel Calvillo Gonzá
lez, para su hijo don Manuel Calvillo Vázquez.Obrero de segunda don Enrique Luque Cidrane,
para su bija doña Catalina Luque Sánchez.
Operario de primera *don Alfredo García Gómez,
para su hijo don Antonio García Merino.
Auxiliar Administrativo de segunda don Antonio
López Oliva, para su hijo don José López Cortón.
Operario de primera don Franciscó Gutiérrez Tro
ya, para su hijo don José Luis Gutiérrez Pizarro.
'Obrero de primera don Juan Morales González,
para su hijo don Pedro Morales Paúl.
Auxiliar Administrativo de segunda don Agustín Nieto. Castañeda, para su hija doña María delCarmen Nieto Rodríguez •
Áuxiliár Administrativo de primera don AntonioRivas González, para su hijo don Julián Rivas Salgado.
Operario de primera don Ramón Aragón Abad,
para su hija doña María del Carmen Aragón Balifia.Operario de primera don Antonio González Rubio, para su hijo don Antonio González Galea.
Auxiliar Administrativo de segunda don ManuelOlmedo Jiménez, para su -hijo don Juan OlmedoPérez.
Auxiliar Administrativo de primera don Antonio
•
Rivas González, para su hijo don Eduardo RivasSalgado.
Auxiliar Administrativo de tercera don -AntonioTorti Gil, para su lija doña María del Carmen TortiRodríguez.
Auxiliar Administrativo de segunda don José R.
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Barrero Gal:In, para su hija doña María del Carmen
Barrero Alor.
Auxiliar Administrativo de tercera don Antonio
Torti Gil, para su hijo don José María Torti Ro
dríguez.
Operario de primera don Félix Rodríguez Martí
nez, para su hijo don Francisco Javier RodríguezRubio.
Auxiliar Administrativo de primera don Antonio
Requena Molina, para su hijo don Antonio Requena
Olmo.
Maestro seguundo don Luis Charlo Rancés, para
su hija doña Manuela Charlo Brea.
Operario de primera don Cándido Torrejón Puer
ta, para su hija •doña María del Carmen TorrejónGalea.
Capataz primerodon Joaquín Gómez
•
González,
para su hijo don Miguel A. Gómez Prían.
Obrero de segunda don Rafael García Díaz, para
su hijo don Juan Garcíá Barroso.
Auxiliar Administrativo de primera don Antonio
Martín Gómez, para su hijo don Antonio Manuel
'Martín Duboy.
Auxiliar Administrativo de segunda don Manuel
Luque Fernández, para su hijo don José tuque delas Casas.
Capataz segundo don Juan Antonio Fernández
Castañeda, para su 'hija doña María del Carmen Fer-`nández Migo.
Obrero de primera don Rafael Damián Bello, para
su hijo don Rafael Damián Lobatón.
Auxiliar Administrativo de primera don Amador
Salcini Pérez, para su .hijo don Amador Salcini Ma
tías.
Encargado don José Luis Caldelas López, para
su hijo don Salvador Caldelas Segura.
Auxiliar Administrativo de primera don Manuel
Marenco Amigueti, para su-lijó don _José Luis Ma
renco Sierra.
Operario de primera D. José Barrena Sánchez,
para su hija, doña Ana María Barrena Rodríguez.Obrero de 'segunda don Antonio Herrera Ostenero,
para su hijo don José Luis Herrera Bernal.
Auxiliar Administrativo de primera D. Luis Vi
vancos Minnocci, para su- hija doña María -de los
An,éles Vivancos Delgado.,
Operario de primera don Manuel Jiménez Fernández, para su hijo don Luis Jiménez Fernández.Auxiliar Administrativo de primera don. Francis
co León Guerrero, para su hijo don Carlos JesúsLeón Alvarez.
Maestro segundo don Leopoldo García Macías,para su hija doña Rafaela García Oliva.
'Obrero de segunda don Leonardo Bellón Rodrí
guez, para su hija doña María José Bellón Pirieiro.Auxiliar Administrativo de primera don 'ManuelCambeiro Suárez,_ para su hija doña María Mont
serrat Cambeiro Alís.
Auxiliar Administrativo de segunda don José RBarrero Galán, para su hijo don José María Barre
ro Alor.
Auxiliar Administrativo de 'primera don Santia
go Belizón Mier, para su hija doña EncarnaciónBelizón-M9lina.
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Auxiliar Administrativo de segunda don Francis
co Vázquez Mariscal, para su hija doña Ana María
Vázquez Aragón.
Obrero de segunda don Manuel Conde García,
para su hijo don José G. Conde Cantero.
Auxiliar Administrativo de primera don Manuel
de Celis Garrido, para su hijo don Manuel Carlos
de Celis Ponzoa.
Operario de primera don José Revuelta Fernán
dez. para su hija doña María Luisa Revuelta Castro.
Operario de primera don José Revuelta Fernán
dez, para su hija doña Matilde Revuelta Soba.
Maestro primero don Manuel Mtiñoz Rodríguez,
para su hijo don Manuel Muñoz Bellvis.
Auxiliar Administrativo de primera don Juan Be
nítez Ayala, para su hija doña María del Carmen
Benítez Moreno.
Auxiliar Administrativo de primera don Manuel
Marenco Amigueti, para su hijo don Manuel María
Marenco Sierra. •••..
Operario de primera don Antonio Orta Montiel,
para su hijo don Pedro Orta Ramblado.
Auxiliar Administrativo de segunda don Federi
co Holgado Benítez, para su hijo don Federico Hol
gado Silva.
Auxiliar Administrativo de primera don Manuel
Guirola Sánchez, para su hijo don José Manuel Gui
rola López.
Grupo «C».
BOLSAS.
Jefes.
Capitán de Corbeta don Manuel Barro Neira, para
su hijo, don Luis Barro Ordovás.
Capitán de Corbeta don Manuel Barro Neira, para
su hija doña M. del Pilar Barro órdovás.
Capitán de Corbeta don Manuel Barro Neira, para
su hijo don Juan Pablo Barro Ordovás.
Capitán de Fragata don Ricardo jara Serantes,
para su hija doña María del Rocío jara Enríquez.
Capitán de Fragata don Ricardo Jara Serantes,
para sil hijo don Alvaro Jara Enríquez.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Luis Berenguer Moreno de Guerra, para su hija
doña Elvira Berenguer Monzón.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Luis Berenguer Moreno de Guerra, para su hija
doña Violeta Berenguer Monzón.
Comandante de Ingenieros de Armas. Navales clon
Luis Berenguer Moreno de Guerra, para su hija
doña María Luisa Berenguer Monzón.
'Comandante de Ingenieros de Armas Navales clon
Luis Berenguer Moreno de Guerra, Para su hijo clon
Pablo Berenguer Monzón.
Capitán de Corbeta don Juan Lacave Patero, para
su hija doña Margarita María Lacave Vergara.
Capitán de Corbeta don Juan Laca've Patero, para
su hija doña María Fátima Lacave Vergara.
Capitán de Corbeta don Pablo Bernardos de la
Cruz, para su hijo don José Antonio Bernardos
García.
Capitán de Corbeta don Pablo Bernardos de la
Cruz, para su hija doña Mercedes Bernardos Gar
cía.
Capitán de Corbeta don Salvador Silvia López,
para su hijo don Francisco Javier Silva Moreira.
Capitán de Corbeta don Salvador Silva López,
para su hija doña Lucía Silva Moreira.
Comandante de Sanidad don Adolfo Juan García
Martínez, para su hija doña Mari Blanca García
Márquez.
Comandante de Sanidad don Adolfo juan.García
Martínez, para su hijo don Adolfo Juan García Már
quez.
Observador primero don Leopoldo Vitini Lasiie
ras, para su hijo • clon Elías Vitini Díez.
• Observador primero don Leopoldo Vitini Lashe
ras, para su hija doña Adoración Vitini Díez.
Observador primero don Leopoldo Vitini Lashe
ras, para su hija doña Trinidad Vitini Díez.
Observador primero don Leopoldo Vitini Lashe
ras, para su hija doña María de la Cruz Vitini Díez.
'Observador primero don Leopoldo Vitini Lashe
ras, para su hija doña Concepción Vitini Díez.
Comandante de Infantería de Marina don Ma
nuel de Pando Caballero, para su hija doña Geno
veva de Pando Gutiérrez.
Comandante de Infantería de Marina don -Ma
nuel de Pando Caballero, para su hija- doña Beatriz
de Pando Gutiérrez..
Comandante de Infantería de Marina don Ma
nuel de Pando Caballero, para su hija doña Rosario
de Pando Gutiérrez. •
Capitán de Corbeta clon, Francisco Lacave Pate
ro, para su hijo don Francisco Lacave y García.
Comandante de Sanidad don Juan García Cubi
llana, para su hija doña María de los Dolores Gar
cía de la Cruz.
Comandante de Sanidad don Juan García Cubi_
llana, para su •hijo don Juan García de la Cruz.
Capitán de Corbeta don Juan Manuel García Mo
retón, para su hija doña María de la Luz García
Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Juan Manuel García Mo
retón, para su hijo don Eduardo García Rodríguez.
Comandante de Infantería de Marina don Domin
go Espejo Portero, para su hijo dón Miguel Es
pejo Velasco.
Primer Calculador clon José Pérez Gutiérrez, para
SU hija doña María del Rosario Pérez Pérez.
Primer Calculador don José Pérez Gutiérrez, para
su hijo don José Pérez Pérez.
Primer Calculador don José Pérez Gutiérrez, para
su hijo don Eugenio Pérez Pérez.
Comandante de Intendencia clon Luis Cayetano
Jiménez, para su hijo don Rafael Cayetano Garrido.
Comandante de Intendencia don Luis Cayetano
Jiménez, para su hijo don Ramón Cayetano Ga
rrido.
Comandante de Intendencia don Luis Cayetano
Jiménez, para su hijo don Narciso Cayetano Ga
rrido.
-
Capitán de Corbeta don Guillermo Tejera Ruiz,
para su hija doña Concepción Tejera Plasencia.
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Capitán de Corbeta don Guillermo Tejera Ruiz,
para su hijo don Juan Ignacio Tejera Plasencia.
Capitán de Corbeta don Enrique González-Cami
no García Obregón, para su hijo don Enrique Gon
zález-Camino Muriuzuri.
Capitán de Corbeta don Enrique González-Cami
no y García Obregón, para su hijo don Eduardo
González-Camino Muiluzuri.
Comandante de Ingenieros Navales don Serafín
Pérez y Pérez-Alejandro, para su hija doña María
del Carmen Pérez Gallardo.
Cartógrafo de primera clase don Antonio Espiga
do Domínguez, para su hija doña María José Espi
gado Espejo.
Capitán de Corbeta don José Manuel de Villena
Mingorance, para su hija doña María Librada de
Villena Millán.
Capitán de Corbeta clon José Manuel de Villena
Mingorance, para su hija doria María del Carmen
de Villena Millán.
Capitán de Corbeta don José Manuel de Villena
Mingorance, para su hija doña Elvira .de Villena
Minan.
Comandante de Intendencia don Rogelio Pena
González, para su hijo don Rogelio Pena Rodríguez.
Comandante de Intendencia don •Rogelio Pena
González, para su hijo don Fernando Pena Rodrí
guez.
Comandante de Intendencia don Rogelio Pena
González, para su hija doña Margarita Pena Ro
dríguez. •
Capitán de Corbeta don José Joaquín Bethen
court Carvajal, para su hijo -don Luis" Manuel Be
thencourt Enríquez.
Capitán de Corbeta don José Joaquín BetIllen
court Carvajal, para
•
su hijo don Francisco Javier
Bethencourt Enríquez.
Comandante Auditor clon Emilio Jiménez Villa
rejo, para su hijo don José María Jiménez Páez.
Comandante Auditor don Emilio Jiménez Villa
rejo, para su hijo don Emilio Jiménez Páez.
Comandante Auditor don Emilio Jiménez Villa
rejo, para su hija doña María Isabel Jiménez Páez.
Capitán de Fragata don Vicente Lloret Veiga, para
su hijo don Francisco Javier Lloret Jiménez.
Capitán de Fragata don Vicente Lloret Veiga. para
su hijo don Fernando Lloret Jiménez.
Comandante de Máquinas don Antonio Moreno
Serrano, para su hijo don Antonio Moreno Reyes.
Comandante de Máquinas don Antonio Moreno
Serrano, para su hija doña Josefa Moreno Reyes.
Capitán de Fragata don Juan Pardo de Donleblin
y Braquehais, para su hijo don Javier Pardo de Don
lebún Montesinos.
Capitán de Corbeta don José María Vallarino Se
ris-Granier, para su hijo don José María Vallarino
Lizau r.
Capitán de Corbeta don José María Vallarino Se
ris-Granier, para su hija doña Myriam Vallarino Li
zaur.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
José Millán Espino, para su hija doña Rocío Millán
Gamboa.
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Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
José Millán Espino, para su hija doña Isabel Millán
Gamboa.
Primer Calculador don Anfonio Ouijano Párraga,
para su hija doña María del Carmen Quijano Ca
beza.
Capitán de Fragata don Feliciano Mayo Jáimez,
para su hijo don José Luis Mayo Salinas.
Capitán de Fragata don Feliciano Mayo Jáimez,
para su hijo don Javier Mayo Salinas.
Comandante de Infantería de Marina don José
,Costa. Rivas, para su hijo don Carlos Costa Hipólito.
Capitán de Corbeta don Carlos Hertfelder Serra
llo, para su hijo don Javier Hertfelder de Aldecoa.
Capitán de Corbeta don Carlos Hertfelder Se
rrano, para su hija doña María Elsa Hertfelder de
Aldecoa.
Teniente Coronel de Intendencia don Miguel de
Rosendo Antón, para su hijo don José María de Ro
sendo Hurtado.
Teniente Coronel de Intendencia don Miguel de
Rosendo Antón, para su hijo don Luis F. de Rosen
do Hurtado.
Capitán de Corbeta don Emilio Millán Sevilla, para
su hijo don Ignacio Millán Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Emilio Milán Sevilla, para,
su hijo don Fernando Millán Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Emilio Millán Sevilla, para
su hijo clon José Millán Rodríguez_
Oficiales.
Grabador de tercera clase don Antonio Delgado
Cantos, para su hija doña María del Carmen Delga
do Romero.
Grabador de tercera clase don Antonio Delgado
Cantos, para su hija doña María de los Angeles Del
gado Romero.
Teniente de Infantería de Marina don Francisco
Muirio Barro, para su hija doña María de las Mer
cedes Muiño Tenreiro.
Teniente de Infantería de Marina don Francisco
Muiño Barro, para su hijo don Antonio Muirio Ten
reiro.
Capitán de Infantería de Marina don Joaquín Prats
del Campo, para su hijo don José Miguel Prats Sán
chez-Ferragut.
Capitán de Infantería de Marina don Joaquín Prats
del Campo, para su hija doña María de los Angeles
Prats Sánchez-Ferragut.
Capitán de Infantería de Marina don Joaquín Prats
del Campo, para su hijo don José Ignacio Prats
Sánchez-Ferragut.
Observador tercero don Luis Quijano Sánchez,
para su hija doña María del Carmen Ouijano de
Benito.
Observador tercero don Luis Quijano Sánchez,
para su hijo don Juan Carlos Quijano de Benito.
Teniente de Infantería de Marina don Emilio Par
dal Gamallo, para su hijo don Jesús Pardal Alba.
Teniente de Infantería de Marina don Emilio Par
cial Gamallo, para su hija doña Antonia Pardal Alba.
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Alférez de Navío (R. N. A.) don Guillermo Mar
tínez Martínez, para su hija doña María Teresa-Mar
tínez Cobos.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Guillermo Mar
tínez Martínez, para su hija doña María José Mar
tínez Cobos.
Teniente de Infantería de Marina don Lucas Mo
rales Díaz, para su hija doña Rosario Morales Mora.
Oficial segundo de Oficinas clon Manuel V. de la
Corte y del Río, para su hija doña Victoria de la
Corte Sorroche.
Capitán de Máquinas don José Vázquez García,
para su hija doña Concepción Vázquez Bermúdez.
Capitán de Máquinas don José Vázquez García,
para su hijo don Enrique Vázquez Bermúdez.
Capitán de Infantería de Marina don Pedro Jimé
nez Ponce, para su hijo don Miguel Jiménez Rodrí
guez.
Cartógrafo de segunda clase don José Manuel Gue
mero Guerrero, para su hijo don Santiago Guerre
ro Sotomayor.
Cartógrafo de se.gunda clase don José Manuel Gue
rrero Guerrero, para su hija doña María José Gue
rrero Sotomayor.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco
Mena Ríos, para su hijo don Francisco Javier Me
na Acevedo.
Capitán de Infantería de _Marina don Francisco
Mena Ríos, para su hija doña María Isabel Mena
Acevedo.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco
Mena Ríos, para su hija doña María del Carmen
Mena- Acevedo.
Teniente de Navío don Miguel Molinero Fer
nández, para su hijo don Carlos Molinero Gamio.
T4niente de Navío clon Miguel Molinero Fer
nández, para su hija doña María de la Victoria M-o
linero Gamio.
Teniente de Infantería de Marina don Nazario -
de la Torre Fernández, para su hijo clon Juan Car
los de la Torre Pita.
Teniente de Infantería de Marina don Nazario
de la Torre Fernández, para su hijo clon jesús Ma
ría de la Torre Pita.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don -
Manuel del. Cerro Beriquistáin, para su hija doña
Amelia del Cerro García.
Teniente de Navío don Pedro Perales Ga.lino, para
su hijo don Pedro Perales Garat.
Teniente de Navío> don Pedro Perales Galina, para
su hijo don Juan Perales Garat.
Alférez de Navío don Manuel Carrillo Robles, pa
ra su hija doña María del Rosario Carrillo López.
Alférez de Navío don José Landín Iglesias, para
su hijo don Angel Landín López.
Teniente de Infantería de Marina don Manuel So
sa Casado, para su hija doña María de la Concep
ción Sosa Alfaro.
Capitán de Máquinas don José julio Outón Sán
chez, para su hijo don Manuel Outón García.
Capitán de Intendencia don Ramón Sánchez-Fe
rragut de Benito, para su hija doña María Paz Sán
chez-Ferragut Serrano.
•
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Teniente de Navío don Manuel Zambrano Orte
ga, para su hija doña María del Carmen ZambranoBarrero.
Teniente de Navío don Manuel Zambrano Orte
ga, para su hija doña Kyra María Zambrano Ba
rrero.
Teniente de Navío don Manuel Zambrano Or
tega, para su hijo don Manuel J. Zambrano 13a
rrero.
Cartógrafo de segunda clase don Luis Espigado
Domínguez, para su hijo don Luis Javier Espigado
Domínguez.
Cartógrafo de segunda clase don Fernando Fer
nández-Llebrés Muñoz, para su, hijo don Luis F,
Fernández-Llebrés González.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Francisco Gambero *Durán, para su hijo don José
Francisco Gambero- Castro.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Francisco Gambero Durán, para su hija doña M.
-Natividad Gambero Castro.
Teniente de Navío don Carlos García Matres,
para su hija doña María del Carmen García Codo.
Alférez de Navío don Victoriano Migueles Cobas,
para su hijo don Fernando Mig-ueles Martínez.
Teniente de Navío don Manuel de la Cámara Díaz,
para su hija doña María del Carmen de la Cámara
Jiménez.
Suboficiales y asimilados.
Sargento Fogoneró don José Burguillo Martín,
para su hija doña América Burguillo Gómez.
Sargento Fogonero don José Burguillo Martín,
para su hija doña Africa Burguillo Gómez.
Sargento Fogonero don José Burguillo Martín,
para su hija doña Amparo Burguillo Gómez.
Sargento Fogonero don José Burguillo Martín,
para su hija doña Orfelina Burguillo Gómez.
Sargento Fogonero don José Burguillo Martín,
para su hija doña María de los Angeles Burguillo
Gómez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Joaquín González Fernández, para su hija dda
María del Carmen González Ruiz.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Joaquín González Fernández, para su hija doña
María Luisa González Ruiz.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Joaquín González Fernández, para su hijo don Joa
quín González Ruiz.
Sangento primero de Infantería de Marina don
Antonio de las Heras Díaz, para su hija doña Isabel
Aurora de las Heras González.
Sangento primero de Infantería de Marina don
Antonio de las Heras Díaz, para su hija doña Rosa
María de las Heras González.
Sargento Vigía de Semáforos don Sebastián Bel
trán García, para su hija doña Rosario de las Mer
cedes Beltrán Rosa.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio Layirgen Navarro, para su hijo don Antonio
Lavirgen Ruiz.
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Músico de tercera de Infantería' de Marina don
Juan Lara Fernández, para sil 'hijo don Juan Jesús
Lara Cruz.
Músico de tercera de Infantería de Marina -don
Juan Lara Fernández, para su hijo don Agustín
',ara Cruz.
Músico- ;de .tercera de Infantería de Marina don
Juan ',ara • Fernández, para su hijo clon Francisco
Lara Cruz.
Sargento .primero "Condestable don Jaime Gallego
Muñoz, para su hijo don Santiago Gallego- Carballo.
Sargento primero Celador de Puerta y Pesca don
Francisco FernánClez Avilés, para su hija doña Ro
sario Fernández Rojas.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Francisco Fernández Avilés, para su hija doña Gua
dalupe Fernández Rojas.
•
Brigada Mecánico don' Agustín Rivero Vigo, para
su hijo don Agustín Rivero Rodríguez.
Brigada Mecánico don Agustín Rivero Vigo, para
su hijo clon Antonio Rivero Rodríguez.
Sargento primero Torpédista don José Luis Ba
tista Bormatty, para su hija doña María del Carme
Batista Sánchez.
Sargento primero Torpedista clon José Luis Ba
tista Bormatty, para su hijo don José Luis Batista
Sánchez.
Contramaestre Mayor de segunda don Angel del
Río Martínez, para su hija doña María Victoria -del
Rio Leira.
Contramaestre Mayor _de segunda don Angel del
Río 11/lartínez, para su hija doña -María Luisa del -
Río Leira.
Contramaestre Mayor de segunda don Angel del
Río Martínez, para su hijo don jof-ge Manuel del
Río Leira.
Contramaestre Mayor de segunda don Angel del
Río Martínez, para su hijo don José Luis del Río
Leira.
Sargento primero Condestable don José Gil Cuen
ca, para su hijo don José María Gil Gutiérrez.
Sargento primero Condestable don José Gil Cuen
ca, para su hijo don Fernando Gil Gutiérrez.
Sargento Fogonero don Antonio Cantero Pino,
para su hijo don Andrés Cantero Caputto.
Sargento Fogonero don Antonio Cantero Pino,
para su hija doña Antonia Cantero Ca.putta.
Sargento Fogonero don Antonio Cantero Pino,
para su bija doña Ana Cantero Caputto.
Subteniente de Infantería de Marina, don Cristóbal
Leiva Roa, para su hijo clon Joaquín Leiva Maldo
nado. -
Subteniente de Infantería de Marina dan Cristóbal
Leiva Roa, para -su hijo don. Hermenegildo Leiva
Maldonado.
Subteniente Vigía de Semáforos .don José ManuelMartín Orellana, para su hijo don Juan José Martín Gallardo. -
Subteniente -Vigía de Semáforos don José ManuelMartín Orellana, para su hijo don Francisco LuisMartín Gallardo.
.
Subteniente Vigía de Semáforos don José ManuelMartín Orellana, para su hijo don Vicente MartínGallardo.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Joaquín
Valencia Rodríguez, para su hija doña Antonia Va
lencia Jiménez.
Brigada, Celador de Puerto y Pesca don Joaquín
Valencia Rodríguez, para su hijo don Joaqhín -Va
lencia-- Jiménez.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Joaquín
Valencia Rodríguez, para su hijo don Miguel Va
lencia'Jiménez.
Subteniente de Infantería de Marina don Carmelo
Díaz Díaz, para su hija doña María, Díaz Fernández.
Subteniente de Infantería de Marina don Carme-=
lo Díaz Díaz, para su hijo don Agustín Díaz Fer
nández.
Subteniente de Infantería de Marina don Carmelo
Díaz Díaz, para su hijo don Carmelo Díaz Fernández.
Sargento primero de Infantería de. Marina don
Antonio Rodríguez Ortiz, para su hija doña Ana
María Rodríguez Cortés.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio Rodríguez Ortiz, para su hijo don Juan A.
Rodríguez Cortés.
Brigada Condestable don Miguel Domínguez Moro;
para su hijo don Francisco Luis Dohlínguez Barios.
Brigada Condestable doní Miguel Do-míngtiez Moro,
para su hija doña María Cinta Domínguez Baños.
Brigada Condestable don Miguel Domínguez Moro,
para su hija doña María Belén Domínguez Barios.
Brigada Condestable don Miguel Domínguez Moro,
para su hija doña María Luisa Domínguez Barios.
Mayor de primera de Infantería de Marina -don
Francisca Valle Gómez, para su hijo don José Va
lle Carnacho.
_ Mayor ele primera de Infantería de Marina don
Francisco Valle Gómez, para su hijo don Eugenio
Valle Camacho. •
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Francisco Valle Gómez, para su hijo don Fernando
Valle Camacho.
- Sargento Vigía de Semáforos don José Verdugo
del Aguila, para su hijo don José Manuel Verdugo
Páez.
Sargento Vigía de Semáforos don José Verdugo
del Aguila, para su hijo don Antonio Verdugo Páez.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Bonifa_cio Ruiz de Mier Ramírez, para su hija doña
Concepción Ruiz de Mier Chaves.
Músico de tercera de In-lantería de Marina don
Bonifacio Ruiz de Mier Ramírez, pará su hijo don
Bonifacio Ruiz de Mier Chaves.
Músico de_ tercera de Infantería de Marina clon
Bonifacio Ruiz de Mier Ramírez, para su hija doña
María del Carmen Ruiz de Mier Chaves.
Sargento primero Sanitario don Euclides Rendón
Picazo, para su hija doña Mari Teresa Rendón
Márquez.
Sargento Contramaestre don Francisco Díaz Ro
dríguez, para su hijo' don Francisco Díaz Alvarez.
Subteniente Electricista don Juan Manuel Padi
lla de la Plata, para su .hijo don Amalio Jesús Padilla Vega.
Subteniente Electricista don Juan Manuel Padi
lla de la Plata, pera su hijo don Miguel Padilla Vega.Subteniente Electricista don Juan Manuel Padilla
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de la Plata para su hijo don José Manuel Padilla
Vega.
Brigada Contramaestre don Cristóbal González
Gil, para su hijo don Antonio González Arias.
Brigada Contramaestre don Cristóbal González Gil,
para su hija doña María Luisa González Arias.
Brigada Contramaestre don Cristóbal González
Gil, para su hijo don Ramón González Arias.
Brigada Escribiente don Juan José López Colla
zo, para su hijo. don Miguel A. López Lozano.
Brigada Escribiente don Juan José López Colla
zo, para sú hijo don José Luis López Lozano.
Brigada Escribiente. don Juan José López Colla
zo, para su hijo don Juan José Lopez Lozano.
Sargento Hidrógrafo don Manuel Fernández Cár
denas, para su hija doña Ana María Fernández Fer
nández.
Sargento Hidróg-rafo don Manuel Fernández Cár
denas, para su hijo don Juan Manuel Fernández
Fernández.
Sargento primero Electricista don Antonio Mon
tero Vildies, para su hijo don Ramón Montero
Castro.
Sargento primero Electricista don Antonio Mon
tero Vilches, para su hijo don Manuel Mentero
Castro.
•
Sargento primero Electricista don Antonio Mon
tero Vilches, para su hija doña Isabel Montero
Castro.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio Madrid Cabezos, para su hijo don José Ma
ría Madrid Alartínez.
Sargento primero Torpedista don Francisco More
no Alba, para su hijo don Francisco jelús Moreno
Gálvez.
Sargento primero Torpedista don Francisco Mo
reno Alba, para su hija doña María del Pilar Moreno
Gálvez.
Brigada Escribiente don Patricio J. Fernández
Martín, para su hija doña María Inmaculada Fer
nández Morales.
Sargento Fogonero don Luis Callealta Oneto, para
su hija doña María del Carmen Callealta Oneto.
Sargento Fogonero don Luis Callealta Oneto, para
su hijo don Juan de Dios Callealta Oneto.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Eduardo
González Terrero, para su hija doña Rosa María
González Delgado.
Brigada Celador de.Puerto y Pesca don Eduardo
González Terrero, para su hijo don Eduardo Gon
zález Delgado.
Subteniente de Infantería de Marina don Eugenio
López Castelo, para su hija doña María J. López
Sánchez.
Sargento primero Torpedista don Custodio Mar
cote Lago, para su hijo don Moisés Marcote Darriba.
Subteniente Mecánico don Rafael Pérez Serrano,
para su hija doña Concepción Pérez García.
Subteniente Mecánico don Rafael Pérez Serrano,
para su hijo don José Pérez García.
Sargento Fogonero don Rafael de Gomar Cruceíra,
para su hijo don Antonio de Gomar Pavón.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Bartolomé Infante Gómez, para su hijo don Gonzalo
Luis Infante Pino.
Sarg-eríto primero Celador de Puerto y Pesca don
Bartolomé Infante Gómez, para su hija doña Ana
M. de la Cinta Infante Pino.
Subteniente Mecánico don Pedro Valerga Díaz,
para su hijo don Jesús Valerga Jiménez.
Subteniente Mecánico don Pedro Valerga Díaz,
para su hijo don José María Valerga Jiménez.
Subteniente Mecánico don Pedro Valerga Díaz,
para su hija doña Ana Rosa Valerga Jiménez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José F. González de Rueda Amén, para su hija doña
Ana María González de Rueda Gómez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José F. González de Rueda Amén; para su hijo don
José Francisco González de Rueda Gómez.
Sargento primero Torpedista don José Pifien
Brenes, para su hijo don Francisco Piñero Aído.
Sargento primero Torpedista don José Pifiero Bre
nes, para su hija doña María del Carmen Pifiero
Aído.
Sargento primero Sanitario clon Antonio Gil De
vesa, para su hija doña María Rosa Gil Piñero.
Sargento primero Sanitario don Antonio Gil De
'esa, para su hija doña Máxima Gil Piller°.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Enrique
Pages García, para su hija doña María del Carmen
Pages García.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Enrique
Pages García, para su hija doña Bella F'ages García.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Salas Sabina, para su hijo clon José Luis Sa
las Torrecilla.
Sargento primero Celador de Puerto v Pesca don
José Salas Sabina, para su hijo don Lucas Salas
Torrecilla.
Sargento Fogonero don Manuel Sobrero Oneto,
para su hijo don José Sobrero Méndez.
Sargento Fogonero don Manuel Sobrero Oneto,
para su hija doña María Sobrero Méndez.
Sargento Fogonero clon Manuel Sobrero Oneto,
para su hija doña Antonia Sobrero Méndez.
Subteniente Condestable clon Gilberto Torres Pé
rez, para su hijo don Gilberto Torres Badillo.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Cala Romero, para su hijo don José Manuel
Cala 1-Tuertas.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Cala Romero, para su hijo clon Luis Cala
Huertas.
Sargento Fogonero clon Juan Gutiérrez Domín
guez, para su hija doña Pastora Gutiérrez Estudillo.
Sargento Condestable don Juan Pérez Bruzón,
para su hijo don José A. Pérez Martínez.
Sargento Condestable don Juan Pérez Bruzón,
para su hijo don Juan Pérez Martínez.
Sargento de Infantería de Marina clon Jesús Her
nández Sánchez, para su hija doña María Victoria
Hernández Castellanos.
Sargento primero Electricista don José Macías
Fernández, para su hijo don José Manuel Mujas
Sánchez.
Sargento primero Electricista don José Macías
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Fernández, pata 'su hija doña María del Carmen Inés
Macías Sánchez.
Sargento primero. Electricista don José 1Vlacías
Fernándei,_ para su hija doña María Mercedes Ma
cías Sánchez.
Sargenta primero Celador de Puerto y Pesca clon
Carlos Pastorín Jerez, para su hija doña
•
María je
sús Pastorín Rodríguez.
-
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca clon
Carlos Pastorín jerez, para su hijo don Juan An
tonio Pastorín Rodriguez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Benito Casermeiro García, • para su hijo don Fran
cisco Casermeiro Camacho.
Sargento primero de Infantería de Marina clon
Benito Casermeiro Garda, para su hijo clon Anto
nio Casermeiro Camacho.
Brigada Mecánico don Jerónimo Escudier Delga
do, para su hija doña Francisca Escudier Arroyo.
Brigada Mecánico clon Jerónimo Escudier Del
gado, para su hijo don Juan Manuel Escudier Arroyo.
Brigada Mecánico don jerónimo Escudier Delga
do, para su hijo don Jerónimo .Escudier Arroyo.
.Sargento Mecánico clon Pascual Montero Otero,
para su hijo don Diego Montero Ruiz.
-
Mecánico Mayor de segunda don Antonio Salce
da de Hoyos, para su hija doña María Jesús Sal
ceda Martínez.
- Mecánico Mayor de segunda don Antonio Sal
ceda de Hoyos, para su hija doña María del Carmen
Salceda Martínez.
Mecánico Mayor de segunda dori Antonio Salcedá .
de Hoyos, para su hija doña María Isabel Salceda
Martínez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Rafael Porras Sánchez, para su hijo don Manuel
Porras Bretones.
Sargento primero. Contramaestre clon - Antonio
Polo Vinagre, para su hijo don Antonio R. Polo
González.
Sargento Maestro de Banda de Infantería de Ma
rina don José Busto Lanceta, para su hija doña Fá
tima Busto Baena.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Ares de la Torre, para su hija doña María
Natividad Ares San Segundo.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Ares de la Torre, para su hijo don José Ma
nuel A.res San Segundo.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ricardo Acevedo Rodríguez, para su hijo don Ricar
do Acevedo García.
Sargento primero Celador. de' Puerto y Pesca don
Ricardo Acevedo Rodríguez, para su hija doña An
tonia Acevedo García.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ricardo Acevedo Rodríguez, para su hija doña Ca
ridad Acevedo García.
Sargento primero Condestable don Alfonso Pavón
Domínguez, para su hijo don Alfonso Pavón Coto.
Sargento primero Condestable don Alfonso Pavón
Domínguez, para su hija doña Ana María Pavón
Coto:
Sargento de Infantería de Marina sdon Sebastián
Tocino Gómez, para su hijo don Sebastián Tocino
Forero.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Efrén Cano Alcolea, para su -hija doña Margarita
Cano Toledo.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Efrén Cano Alcolea, para su hija doña Joaquina Cano
Toledo.
Sargento primero de, Infantería -de Marina don
Salvador García Flores, para su hija doña Fernanda
García Casas.
Subteniente Escribiente don Francisco Roca Mar
tín, para su hijo don Antonio María Roca Rojo.
Subteniente Escribiente don Francisco Roca Mar
tín, para su hijo clon José Julio Roca Rojo.
Subteniente Escribiente don Francisco Roca Mar
tín, para suí hijo don Antonio Estanislao Roca Rojo.
Subteniente de Infantería de Marina don Andrés
Oliver Castelo, para su -hija doña Aurora María
Oliver Arroyo.
Brigada Contramaestre don Francisco Muñoz "To
rres, para su hijo don Carlos Muñoz Sánchez. -
Brigada Contramaestre don Francisco Muñoz_To
rres, para su hija doña María del Carmen Muñoz
Sánchez.
Brigada Contramaestre don Francisco Muñoz To
rres, para su hijo don Vicente Muñoz Sánchez.
Brigada Mecánico don Manuel Rodríguez Caba
ñas, para su hijo don Jerónimo Rodríguez Aragón.
Brigada Mecánico don Manuel Rodríguez Caba
ñas, para su hijo don Germán Rodríguez Aragón.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Alfonso Muñoz Sáhohez, para su hija doña Con
cepción Muñoz \Portillo.
Brigada Condestable don José Moyano Rosales,
para 'su hijo don Francisco M. Moyano Domínguez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio Manresa Lorant, para su hija doña María
Reyes Manresa Dopico.
Sargento Fogonero don Teodoro Ramos Díaz,
para su hijo don Juan Ramos Díaz.
Sargento Fogonero don Teodoro Ramos Díaz,
para su hijo don Teodoro Ramos Díaz.
Sargento Fogonero don Manuel Camacho Rome
ro, para su hijo don Jesús Camacho Vázquez.
Sargento Fogonero don Manuel Camacho Rome
ro', pa su hija doña María Teresa Camacho
'Vázquez.
Sargento Fogonero don José María Cantero Pino,
para su hija doña Josefa Cantero Barrios.
Sargento Fogonero don José María Cantero Pino,
para su hijo don Fernando Cantero Barrios.
Sargento Fogonero don José María Cantero Pino,
para su hijo don Andrés Cantero Barrios.
SarItinto Fogonero don Luis Parapar Cuevas, para
su hijo don *fosé Antonio Parapar Cazón.
Brigada Electricista don Emilio Noche Vico, para
su hija doña. María Dolores-Noche Tudela.
Brigada Torpedista don Antonio Martínei Her
nández, para su hijo .don Antonio Martínez Abril.
Subteniente Mecánico don Francisco Jiménez Ló
pez, para su hija dona Carmen Jiménez Aragón.
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Subteniente Mecánico don Francisco Jiménez Ló
pez, para su hija doña María Angeles Jiménez Ara
gón.
Subteniente Mecánico don Francisco Jiménez Ló
pez, para su hija doña María Dolores Jiménez Aragón.
S'argento primero Celador de Puerto v Pesca donEstanislao Santiago Cabello, para su hijo don Tomás Santiago Domínguez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Estanislao Santiago Cabello, para su hija doña María del Carmen Santiago Domínguez.Sargento Condestable don Juan Martín Gallardo,
para su hijo don Juan Manuel Martín Díaz.
Sargento Condestable don Rafael Sueiro Aragón,
para su hijo don José María Sueiro Flores.
Sargento Condestable don Rafael Sueiro Aragón,
para su hijo don Rafael Sueiro Flores.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Agustín Peralta. Gálvez, para su hija doña Manuela
Peralta Rivero..
Mayor de primera de Infantería cíe Marina (ton
Agustín Peralta Gálvez, para su hija doña Dolores
Peralta Rivero.'
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Agustín Peralta Gálvez, para su hija doña- Ana Pe
ralta Rivero.
Sargento primero Torpedista don Alfonso Silva
García, para su hija doña María de los Dolores Silva
García.
Sargento primero Torpedista don Alfonso Silva
García, para su hija doña María del Rosario Silva
García.
Sargento Torpedista -don Manuel López Martín,
para su hijo don Antonio de Jesús López Tornero.
Sargento Minista don Juan Guerrero Guerra, para
su hija doña María del Carmen Guerrero CaStelló.
Brigada Radiotelegrafista don Manuel Saelices
Orellana, para su hijo don jesús Ignacio Saelices
González.
Brigada Radiotelegrafista don Manuel_ Saelices
Orellana, para su hija doña Esperanza Saelices Gon
zález.
• Brigada Radiotelegrafista don Manuel Sáelices
Orellana, para su hija doña María del Carmen Sae
lices González.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Federico
Caro Arévalo, para su hijo don Federico Caro
Sánchez.
Sargeno primero de Infantería de Marina don José
M. Morillas Rivas, para su hija doña Magdalena
Morillas Lago.
Sargento primero de Infantería de Marina don_
José M. • Morillas Rivas, para su hija doña Catalina
Morillas Lago.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Andrés Martín Fernández, para su hijo don An-.
drés, Martín Ludeña.
Subteniente (Condestable don José Núñez Téllez,
para su hijo don Benjamín Núñez Alvarez.
Subteniente ICondestable don José Núñez Téllez,
para su hijo, don Alejandro Núñez Alvarez.
tMecánico_Mayor de segunda don José Vidal Laz,
para su hija don Eloína Vidal Pérez.
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Mecánico Mayor de segunda don José Vidal Laz,
para su hija doña María Jesús Vidal Pérez.
•
'Mecánico Mayor de segunda don José Vidal Laz,
para su hija doña Manuela Vidal Pérez.
!,Mecánico Mayor de segunda don José Vidal Laz,para su hijo don Juan Vidal Pérez.
Brig‘ada Mecánico don José Muñoz Márquez,
para su hijo don Serafín Muñoz Alba:
Sargento Mecánico don José M. Abeledo Ame
neiro, para su, hija don Jesús M. Abeledo Hervá.
Sargento Mecánico don José M. Abeledo Ame
neiro, para su hija doña doña María Teresa AbeledoHervá.
Subteniente Hidrógrafo don Emilio Imbernón
Pérez, para str-hijo clon Antonio Imbernón Melián,
Subteniente Hidrógrafo don Emilio Imbernón
Pérez,- para su hijo clon Emilio Imb'ernón Melián,
Subteniente Vigía de Semáforos don Félix Rosas
Esmerado, para su hijo don Antonio. Rosas Casal.
Brigada Contramaestre don Manuel Hernández
Calvario, para su hija doña María Teresa Herná-n
dez Ramos.
Sargento primero. de Infantería de Marina doii
Antonio Gabriel Herrera Prior, para su hijo don
Gabriel Herrera Perales.
Subteniente Sanitario don Francisco Acuña Mo
lina, para su hija doña María En-carnación Acuña
Ruiz.
'
Subteniente Sanitario don Francisco Acuña. 'Mo
lina, para su hija doña' María Isabel Acuña Ruiz.
Brigada Escribiente clon Francisco Barreno -Car
mona, para su hijo don José Antonio Barreno Sán
chez.
Brigada Escribiente clon Francisco Barreno Car
mona, pa-ra su hija doña María del Rosario Barreno
Sánchez.
Brigada Escribiente don Francisco Barreno Car
mona, para su hija doña Manuela Barreno Sánchez.
Sargento Escribiente dorr Manuel Fernández Re
yes, para su hija doña Soledad Fernández Sánchez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Antonio Guerrero Moreno, para su hijo don José
A. Guerrero Rosado.
Subteniente de Infantería de Marina don Agustín
Bernabéu Mosquera, para su hija doña Leonor Ber:
nabéu Pinto.
Brigada Vigía de Semáforos- don -Francisco Ni
llalobos Rincón, para su hija doña Pastora Villalo
bos Muñoz.
Sargento Mecánico don Gabriel Martínez Codo,
para su hijo don Juan Luis- .Martínez Acosta.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Enrique Doblado Galiano, para su hijo don Euge
nio Doblado Rivas.
Sargento primero Escribiente don José Pastor
Román, para- su hija doña. Isabel Pastor Romero.
Sargento Fogonero don Manuel Hará Maugán,
para su hija doña María del Carmen Haro Sierra.
Brigada Radiotelegrafista don Manuel Poríti Cor
nelio, para su hija doña Ana María Ponti Cobos.
Sargento de Infantería de Marina don José An
tonio García' Morán, para su hijo don José Juan
García Peñalver.
Sargento de Infantería de Marina don Manuel
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Mármol Barragán,. para su hijo don Manuel Már
mol Tobar.
Brigada Escribiente don Ulpiano Molina García,
para su hijo don Juan Carlos'Molina Deudero.
Brigada Escribiente clon Ulpiano Molina García,
para su hijo don Jesús Pascual Molina Deudero.
Sargento Mecánico don Miguel Carrión García,
para su hija doña Ana María C. Carrión López.
Sargent¿ primero Contramaestre don Manuel
Alonso Sánchez, para su hijo don Luis Alon -o Ce
pero.
Sargento . primero Contramaestre don Manuel
Alonso Sánchez, para su hijo don Nicolás Alonso
&pero.
Sargento Fogonero ,don Francisco Guerrero Mora,
para su hija doña María del Carmen Guerrero Bo- -
tello. •
Sargento Fogonero don Francisco Guerrero Mora,
para sti hija doña María Concepción Guerrero Bo
tello.
Sargento primero Electricista don Pedro Ateca -
Fernández, _para su hijo don Pedro Diego Ateca
Quer°.
Brigada Electrónico don Miguel- Vega Moy, para
su hija doña. Pilar Vega _Campos.
BrigaCla Electrónico don Miguel Vega May, para
su hijo don Miguel Francisco Vega Campos*.
Brigada Electrónico don Miguel Vega Moy, para
su hija doña Milagros Vega Campos.
Sargento primero Mecánico clon Pascual Selva
Murillo, para su hija doña Purificación. Selva Lo
deiro.
Sargento primero Mecánico don Pascual Selva
Murillo, para su hijo don Antonio Selva Lodeiro.
Brioda Celador de Puerto y Pescl-i. don Joaquín
Alcaraz' García, para su hijo don Joaquín Alcaraz
Zaragoza.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don JoaquínAlcaraz García, para su hija daña Dolores Alcaraz
Zaragoza.
Sargento Radiotelegrafista don Francisco Ariza
Andrade, para su hija doña María Mercedes Ariza
Toledo,
Sargento Electricista don José Caridad López,
para su hijo don José Caridad 'Torrente.
Sargento Electricista don José 'Caridad López,
para su hijo don Manuel Caridad Torrente.
Sargento primero Contrarnaestre don Cristóbal
García Olmedo, para su hijo don Diego García Do
mínguez.
Sargento primero Contramaestre don Cristóbal
García Olmedo, para su hijo don Cristóbal' García
Domínguez.
Sargento Fogonero don Eusebio Aragonés Pérez,
para su hijo don Jesús Aragonés Rodríguez.Brigada de Infantería -de Marina clon AntonioTocino Tocino, para su hijo don Antonio TocinoEstudillo., •
Sarged.o Fogonero' don Antonio Rodríguez Foncubierta, para su hija dofía María de la Paz Ro
dríguez Reyes.
Sargento Radiotelegrafista clon Nicólás _Corcín
Montes, para su hija doña María Dolores CorcínPérez,
Brigada Mecánico don José Sánohez Foncubjer--
ta, para su hija doña María del Carmen Sánchez Cr
beza. •
1
Brigada Mecánico don José Sánchez Foncubier
ta, para su hijo don José Sánchez Cabeza.
Sargento Escribiente don Antonio Hernández
Villa,. para su hija doña María del Carmen Hernán
dez Bustamante.
Brigada Escribiente don Benito Espinosa Boca
negra, para su hija doña María Antonia JETinosa
Domínguez.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Alfredo
Benavides Aragón, para su hija doña Luz María
del Mai- Benavides Junquera.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Barbacil Cifredo, para su hijo don José Bar
bacil Palomo.
Sargento primero Condestable don Apolinar Gui
jo Marcelo, para su hijo don Pedro Angel GuijoPolán.
Sargento primero Electricistá don Antonio Bau
tista Acevedo, para su hijo don José Antonio Bau
tista Román.
Cabos
Cabo primero de Infantería de Marina don Fran
cisco Cáceres ,Valdivia, para su hijo don Francisco
Cáceres Sánchez.
Cabo primero de Infantería 'de Marina don Fran
cisco González Gordillo, .para su hijo don AlbertoGonzález Reyes.
Cabo primero Fogonero don Luis Torreión Coeli°,
para su hija doña Estrella. Torrejón Beato.-
Cabo primero Artillero ...don Alberto Antúnez
Martínez, para su hija doña Julia Antúnez Benito.
Cabo primero Artillero don Alberto Antl'inez
Martínez, para su hija dofía Rosa María Antúnez
Benito. "
Cabo .primero Escribiente don Manuel IzquierdoMacián, para su hijo clon Francisco Izquierdo Lebrero,.
•
•
..Cabo primero *Escribiente don Manuel IzquierdoMacián, para su -hijo don Salvador Izquierdo Lebrero.
'Cabo 'primero Escribiente clon Manuel IzquierdoMacián„ para sti bija doña Luisa Izquierdo Lebrero.
, Cabo primero- Fogonero don Antonio' García Es
pigares, para sú. hija doña María del Carmen García Charnorro.
Músico de tercera de Infantería de Marina donManuel Hidalgo•Díaz, para su hijo don Adriana. Hi
dalgo Lozano.
Músico de tercera de Infantería de Marina donManuel Hidalgo • Díaz, para su hijo don José Manuel -Hidalgo Lozano.
Músico de tercera dé Infantería- de Marina donManuel Hidalgo Díaz, para su hija doña Cecilia Hi
dalgo Lozano.
Cabo primero .don Francisco NavidadMora, para -su bija doña Concepción Navidad Perille.
-Cabo primero Artillero don Francisco Navidad
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Mora, para su hija doña Natividad Navidad Pe
rille.
Cabo primero Escribiente don Juan Gabaldón
Moya, para su hijo don Antonio Gabaldón Herra
dor.
Cabo primero Escribiente don Juan Gabaldón
Moya, para su hijo don Francisco Gabaldón He
rrador.
Cabo primero Eséribiente don Adolfo Alcoba del
Campo, para su hijo don Francisco José Alcoba Ro
dríguez.
Cabo primero Torpedista don Manuel Cruceira
Carrasco, para su hija doña María Cruceira Herrera.
Cabo primero Torpedista don Manuel Cruceira
Carrasco, para su hija doña Adela Cruceira He
rrera.
Cabo primero Torpedista don Manuel Díaz Ló
pez, para su hijo don Antonio Díaz Vila.
Cabo primero Torpedista don Manuel Díaz Ló
pez, para su hija doña *María José Díaz Vila.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Juan Bueno Jiménez, para su hijo don Juan Bueno
Vega.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Juan Bueno Jiménez, para su hijo don Agripino
Bueno Vega. •
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Juan Bueno Jiménez, para su hijo don José María
Bueno Vega.
Cabo primero Fogonero don José Expósito Gar
cía, para su hijo don Miguel Expósito Galdeano.
Cabo primero Fogonero don José Expósito Gar
cía, para su hijo don Juan Manuel Expósito Gal
deano.
Maestranza.
Qperario de segunda don José Torrecilla Blanco,
para su hija doña María Elena Torrecilla Ruiz.
Operario de segunda don José Torrecilla Blanco,
para su hijo don Rafael Torrecilla Ruiz.
Operario de segunda don José Torrecilla Blanco,
para su hijo don Manuel Torrecilla Ruiz.
Obrero de segunda clon Cay-etano Caraballo Mon
te de Oca, para su hijo don José Caraballo Aragón.
Operario de segunda don Salvador Lucas Pavón,
para su hija doña Angeles Lucas Lisana.
Operario de segunda don Salvador Lucas Pavón,
para su hija doña Milagros Lucas Lisana,
Operario de segunda don Salvador Lucas Pavón,
para su hija doña Carmen Lucas Lisana.•
' Operario de segunda don Salvador Lucas Pavón,
para su hijo don Salvador Lucas Lisana.
Peón don Antonio Gaviño López, para su hija
doña Francisca Gavitio Naranjo.
Peón don Antonio Gaviño López, para su hijo
don Juan Antonio Gaviño 'Naranjo.
Peón don Antonio Gaviño López, para su hija
doña Concepción Gaviño Naranjo.
Operario de primera don Luciano García Már
quez, para lu hija doña María Teresa García Nieto.
Peón don Juan Riera Morales, para su hija doña
María José Riera Espinosa.
Operario de segunda don Juan José Torres Fer_
nández, para su hija doña María Antonia Torres
Forero.
Operario de segunda clon Tomás Otero Martín,
para su. hija doña Ana Otero 'Rodríguez.
Obrero de segunda don José Moreno Bernardi,
para su hijo don Miguel Moreno Aguilar..
Peón don José Rodríguez Domínguez, para su hijo
don Salvador Rodríguez Quintero.
Operario de segunda don José Anelo Aragón, para
su hija doña Rosario Anelo García.
Operario de segünda don José Anelo Aragón, para
su hija doña María del Pilar Anelo García..
Operario de segunda don José Anelo Aragón, para
su hija doña Magdalena A.nelo García.
Operario de segunda don José Anelo Aragón, para
su hijo don Francisco Anelo García.
Obrero de segunda don Antonio Márquez Cabe
za, para su hijo don Luis Márquez Beriquistain.
Obrero de* segunda don Antonio Márquez Cabe
za,
•
para su hijo don Manuel Márquez Bériquistain.
Obrero de segunda don Antonio Márquez Cabe
za, para su hijo don Juan Márquez Beriquistain.
Operario de segunda don. Francisco Vidal Res
peto, para su hija doña María de los Dolores Vidal
López.
erario de segunda don Francisco Vidal Res
peto, para su hijo 'clon Antonio Vidal López.
Operario de segunda don Francisco Vidal Res
peto, para su hija doña Joaquina Vidal López.
Operario de segunda don Manuel Coto Linares,
para, su hijo don Cayetano Coto García.
(»erario de segunda don Manuel Coto Linares,
para su hija doña Juana María Coto García.
Operario de segunda don Manuel Coto Linares,
para su bija doña María J. Coto García.
Operario de primera don Manuel Vázquez Ma
riscal, para su hijo don Teodoro Vázquez Lermo.
Operario de primera don Manuel Vázquez Ma
riscal, para su hijo don Rafael Vázquez Lermo.
Operario de primera don Manuel Vázquez Ma
riscal, para su hijo don Salvador Vázquez Lermo.
Obrero de segunda don
• Juan Rodríguez Ruiz,
para su hijo don Cristóbal Rodríguez Vázquez.
Obrero de segunda clon Juan Rodríguez Ruiz,
para su hija doña María del Carmen Rodríguez Váz
quez.
Operario de primera clon Manuel Salado Ruiz,
131-ara su hijo don Manuel Salado Florentino.
Operario de primera don Manuel Salado Ruiz,
para sú hijo don Francisco Salado Florentino.
Operario de primera don Manuel Salado Ruiz,
para su hijo don Antonio Salado Florentino.
Operario de primera don Manuel Salado Ruiz,
para su hijo don Juan Salado Florentino.
Operario de primera don Manuel Salado Ruiz,
para su hija doña María Dolores Salado Florentino.
'Operario de segunda don José Martínez Ortega,
para su hijo don Baldomero Martínez Fernández. ,
Operario de segunda don José Martínez Ortega,
para su hija doña .María Martínez Fernández.
Operario de segunda don José Martínez Ortega,
para su hija doña Concepción Martínez Fernández.
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Obrero de segunda don Pedro Bautista Vélez,
para su hija doña Ana María Bautista Romero.
Obrero de segunda don Pedro Bautista Vélez,
para su hijo don José María Bautista Romero.
Peón don Pablo Pérez Oneto, para su hijo don
Antonio Pérez Martínez.
Peón don Pablo Pérez Oneto, para su hija doña
María Pérez Martínez..
Peón don Pablo Pérez Oneto, para su hija doña
Ana Pérez Martínez.
Operario de segunda. don José Rivera Villalobos,
para su hijo don José Rivera Bautista.
Obrero de primera don-Andrés Sánchez Romero,
para su hija doña Elvira Sánchez Galeano.
Obrero de segunda don Blas Ruiz Fernández, pa
ra su hijo don Juan Ruiz Reyes. •T
Operario de primera don Miguel-Pantoja Moreno,
para su hijo don José Antonio Pantoja Rosado.
Operario de primera don Miguel Pantoja Moreno,
para su hijo don Ramón Pantoja Rosado.
Operario de primera don Miguel Pantoja Moreno,
para su hijo don Juan Pantoja Rosado.
Operario de segunda don Juan López Benítez,
para su hijo don Luis López Brenes.
'Operario de segunda clon Juan López Benítez,
para su hijo don Tomás López Brenes.
Obrero de segunda don Pascual Torréjón Mon- •
teS, para su hija doña Juana Torrejón González.
Operario de segunda don Manuel Sote Guerrero,
para su hijo don Carlos Soto Durán.
Operario de segunda clon Manuel Soto Guerrero,
para su hija doña Manuela Soto Durán.
Operario de. segunda don _Manuel Soto Guerrero,
para su hijo clon rélix Soto Durán.
Obrero de segunda don Daniel Toral Pérez, para
su hija doña Encarnación Toral Morán.
Obrero de segunda don Daniel Toral Pérez, para
su hija doña Antonia Toral Morán.
Operario de segunda don Juan Alcántara Timé
nez, para su hijo don José Alcántara Martorell.
'Operario de segunda don Juan Alcántara Jimé
nez, para su: hijo don Tornás Alcántara Martorell.
Operario de segunda don Francisco Muñoz Ma
rín, para su hijo don Andrés Muñoz Leonisio.
'Obrero de segunda clon Ildefonso García Molina,
para. su hijo don Ildefonso García Gallardo.
Obrero de segunda don Ildefonso García Medina,
para su hija doña Pilar García Gallardo: •
•
Operario de segunda don Manuel de lbs Reyes
Gago, para su hija doña Manuela de los Reyes.Lle
rena.
Operario de segunda don Manuel Rodríguez Do
mínguez, para su hija doña María Rodríguez Calle
alta.
Operario de segunda don Manuel Rodríguez Do
mínguez, para su hijo don Manuel Rodríguez Calle
alta.,
Operario de segunda don José Rodríguez Ar
teaga, para su, hija doña Carmen Rodríguez Hur
tado.
Operario de segunda don José Rodríguez Ar•-:
teaga, para su hijo don Manuel Rodríguez Hurtado.
Operario de primera don Antonio Claros Prieto,
para su hija doña Rosario Claros Martínez.
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Operario de primera don Antonio Claros Prieto,
para su hijo don Antonio Claros Martínez.
Operario de primera don Antonio Claros Prieto,
para su hija doña Elena Claros Mar'tínez.
Obrero de segunda don Fidel* Pérez Carmona,.
para su hijo don José Pérez Vigo.
- Obrero de segunda don Fidel Pérez Carmona,
para' su hijo don Benjamín Pérez Vigo.
Operario de segunda don Rafael Muñoz Orce,
para su hijo don Rafael Muñoz Leonicio.
Operario de primera don Juan Romero de la Vega,
para su hijo don Juan Romero Zaldívar.
Obrero de segunda don Juan Rodríguez Casta
ñeda, para su hijo clon Emilio Rodríguez Flores.
Obrero de segunda don Juan Rodríguez Casta
ñeda, para su hijo don Salvador Rodríguez Flores.
Peón-don José Torrejón López, para su hija doña
Antonia Torrejón Ruiz.
Peón clon José Tórrejón López, para su hija doña
Encarnación Torrejón Ruiz.
Peón don José Torrejón López, para su hija doña
María del Carmen Torrejón Ruiz.
Auxiliar Administrativo de tercera don Miguel
Angel Amorós Campora, para su hija doña Emilia
Amorós Bernal.
Auxiliar Administrativo de tercera don Miguel
Angel Amorós Campora, para su hijo don Francis
co de Asís Amorós Bernal.
Auxiliar Administrativo de tercera don Miguel
Angel Amorós Campora, para su hijo don Miguel
Angel Amorós Bernal.
Operario de segunda don José Miranda Contre
ras, para su hija doña María Teresa Miranda San
tana..
Operad/o de segunda don José Miranda -Contre
ras, para su hija doña Manuela Miranda Santana.
'Operario de segunda don Juan Mateo-Sidrón Pé
rez, para su hijo don Salvador Mateo-Sidrón Ber
nal.
Operario de primera don Domingo Rodríguez
Martínez, para su hija doña María Jesús Rodríguez
Moreno.
Operario de primera don Jo/sé Carey Luna, para
•
su hijo don José Carcy Moreno.
Operario de primera don José Carey Luna, para
su hijo don Manuel Carcy 'Moreno.
'Obrerode primera don Francisco Núñez López,
para su hijo don Francisco Núñez Montero.
Obrero de primera don Francisco Núñez López,
para su hijo don Fernando Núñez Montero.
Peón don Jaime Cordero Huelva, para su hijo
don Bernardo Cordero Montero.
Peón don Jaime Cordero Huelva, para su hijo
don Jaime Cordero Montero.
Operario de primera don Eladio Romero Prieto,
para su hijo don Miguel Romero López. •
Operario de primera don Eladio Romero Prieto,
para su* hijo don jost Romero López.
Peón don Antonio López Saucedo, para su hija
doña María del Carmen López Muñoz.
Operario de primera don José María Rodríguez
Zuazúa, para su hijo don Manuel Rodríguez Picón.
Obrcro de segunda don Blas Fernández Ramiro.
para su hijo don Rafael' Fernández Calvo.
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Obrero de segunda don José Santana Márquez,
para su hija doña María del Carmen Santana Peña.
Obrero de segunda don José Santana Márquez,
para su hijo don José Santana Peña.
Operario de primera don Alfredo Coeli° Terán,
para su hijo don Antonio Coeli° Vázquez.
Operario de 'primera don Alfredo Coello Terán,
para su hijo don Manuel Coello Vázquez.-
Operario- de primera don Alfredo- Coello Terán,
para su hijo don José Luis Coello Vázquez.Obrero de primera don Francisco Garri Santa
cruz, para su hijo don Pedro Garri Jerez.
Obrero de primera don Francisco Garri
cruz, para su hija doña Beatriz S. Garri Jerez.
Obrero de primera- don Francisco Garri Santa
cruz, para su hija doña María del Carmen Garr'i
Jerez.
Obrero de primera don Manuel Cornejo Naval,
para su hijo clon Sebastián Cornejo Castillo.
Obrero de segunda don Juan J. Vallejo Cambrón,
para su hija doña Rosario Vallejo Butrón.
Operario de segunda don José Luis López Sán
diez, para su hijo don Juan López Herrera.
Auxiliar Administrativo de tercera don José Luis
Pinedo Ribote, para su bija doña Mercedes Pinedo
Sánchez.
Operario de primera don Pedro Orihuela Rodrí
guez, para su bija doña María Eugenia Orihuela
Muñiz.
Operario de primera don Pedro Orihuela Rodrí
guez, para su hija doña Herminia Orihuela 'Muñiz.
Obrero de segunda don Juan -Barriga Ruiz, para
su hijo don Manuel Barriga Villar.
Obrero de segunda don Juan Barriga Ruiz, para
su hijo don Luis Barriga Villar.
Obrero de segunda don José Acuaviva jarana,
para su hija doña María Luisa 'Acuaviva González.
Operario de primera clon Manuel Brea Abel-Cruz,
para su hija doña Antonia Brea Coba.cho.
Operario de segunda don Rafael Bozo Benítez,
para su hijo don Rafael Bozo Gómez.
Operario de segunda don Rafael Bozo Benítez,
para su hijo don José Bozo Gómez.
Operario de primera don José Felipe Oliva Al
varez, para su hijo don José Oliva Vellido.
Operario de primera don Salvador Rey Rodrí
guez, para su hijo don Manuel Rey Barrera.
Obrero de segunda don Carlos Campo Delgado,
para su hijo don Francisco Campo Pérez.
Operario de primera don Fermín Vela Herrera,
para su hija doña Dolores Vela 'Campos.
Operario de primera don Fermín Vela Herrera,
para su hija doña Josefa Vela Campo.s
Operario de segunda don Miguel Pérez Ruiz,
para su hija doña Angela Pérez Reina.
Operario de segunda don Juan Fernández Ro
dríguez, para su hijo don Enrique Fernández In
fantes. •
Obrero de primera don Constantino Vázquez Vi
dal, para su hijo don Manuel Vázquez Pérez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Elías de
Celis Garrido, para su hija doña Milagrosa de Celis
Rodríguez.
Santa
Operario de primera clon Manuel Acosta Cami
no, para su bijó clon Antonio Acosta Huelva.
Operario de primera don Manuel Acosta auti
llo, para su hija doña María Isabel Acosta Huelva.
Capataz segundo don Antonio García Gálvez, pa_
rl su 'hija doña María del Carmen García Torre
ión.
Operario de segunda don José Núñez Sánchez,
para su hijo don Rafael Núñez Cantero.
Operario de segunda don José Núñez -Sánchez,
para su hija doña Teresa Núñez Cantero.
Operario de primera don Baldomero Fernández
Rodríguez, para. su hijo don Baldomero Fernández
Bustamante.
Operario de primera don Baldomero Fernández
Rodríguez, para su hijo don Juan Fernández Bus
tamante.
Operario de primera don José ,Sánchez Guerre
ro; para su hijo don Esteban Sánchez Caro.
Operario de primera don Francisco Romero Rei
na,' para su hija doña Isabel Romero Pérez.
Obrero de segunda don José García Martínez,
para su hija doña Josefa María García Fernández.
Oper-ario de primera don José Lázaro Muñoz,
,para su hijo don Diego Lázaro Gea.
Operario de primera clon Francisco Díaz Pedre
ño, para su hijo don Francisco Díaz González.
Operario de primera don Francisco .Díaz' Pedre
ño, para su hijo don Mariano Díaz González.
Operario de primera don Francisco Díaz Pedre
ño. para su hija doña Esperanza Díaz González.
Operario de primera don Pedro Pérez Román,
para su hija doña María Isabel Pérez Torreja.
Operario .de segunda don José Marqueses. Peci,
para su hija doña Ana María Marqueses Salado.
'Operario de primera clon Elías Martínez Qómez,
para su hija doña María del Carmen Martínez Ara
gón.. -
'Operario. de primera don Juan Antonio Fernán
dez Chaves, para su hijo clon fosé Fernández Ocafia
Operario de primera don Juan Antonio Fernán
dez Chaves, para su 'hijo don Francisco Fernández
Ocaña.
Operario de segunda don José Ramírez Rosales,
para su hijo doiri Manuel Ramírez Menéndez:
Operario de primera don Francisco Gil Moreno,
para su hija doria Juana Gil Muñoz.
Delegación de firma.
Orden Ministerial núm. 3.074,/65.—De acuerdo
con lo dispuesto
'
en el artículo 22 de la Ley de Ré
gimen-, Jurídico .de la Administración del Estado,
'
vengó en conferir a lo.s distintos Jefes de Servicios
de este Ministerio la facultad .de 'resolver los expe
dientes tramitados por los indicados Servicios, rela
tivos a los asuntos que para cada uno se especifican:
•
Almirante Secretario General del Ministerio.
1. Autor:zación de pasaporte por vía aérea u otros
medios especiales de transporte.
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2. Firma de concesióu de condecoraciones, una vez
aprobada el acta por mi Autoridad.
3. Relación con todos los Departamentos ministe
riales, excepto a nivel de Ministros y Altos Or
ganismos de la nación, tales como Tribunal Su
premo, Consejo Supremo de Justicia Militar,
Tribunal de Cuentas',, Consejo de Estado, etc.
4. Derecho de petición, excepto en los asuntos que
previamente han tenido una resolución en otra
vía.
5.---Autorización de Ordenes Ministeriales para la
concesión de guías de armas rayadas.
Almirante Jefe del Servicio de Personal.
1.-Licencias ecuatoriales.
2.-Licencias por enfermo.
3.-Licencias para contraer matrimonio.
4.-Licencias para el extranjero. -
5.-Instancias personales cuya resolución esté ca
tegórica y claramente reglamentada.
6. Haberes pasivos extraordinarios al personal que
se halle claramente comprendido en el aparta
do A) del Decreto de la Presidencia del Go
bierno de 30 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 35), por su actuación en zona nacional.
7.-Propuestas para recabar informes de los Orga
nismos asesores del Ministerio.
8.-Bajas 'por fallecimiento.
9.-Retiros voluntarios, con arreglo al vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado y Regla
mento para su aplicación.
10.-Destinos no de mando ni de libre designaciónde Jefes y Oficiales de los Cuerpos Patentados,
- y confirmaciones de embarco provisionales.
11.-Retiros reglamentarios del personal de los
Cuerpos Patentados.
12.-Ascensos reglamentarios del personal de los
Cuerpos Patentados.
13.-Pases a la Escala de Tierra, con arreglo a la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. nú
mero 292).
14.--Ingresos y ascensos en las Escalas de Comple
mento, conforme su reglamentación.
15.-Reifigresos, a petición propia, del personal procedente de otras situaciones.
l6.-Ascensos normales del, personal del Cuerpo deSuboficiales y sus asimilados.
17.-Retiros de carácter normal del personal del
Cuerpo de Suboficiales y sus asimilados.18.-Destinos del personal del Cuerpo de Suboficiales y sus asimilados.
19. Selección de Suboficiales para efectuar los cur
sos de transformación para ingreso en los Cuer
pos Patentados.
20. Prórroga de edad de' retiro del personal delCuerpo de Buzos, a tenor de la Ley de 27 dediciembre de 1947 (D. O. núm. 293).21.-Concesiones normales de Cruces de la Constancia en el Servicio.
22.---Ascensos honoríficos comprendidos en el De-.-
creto de la Presidencia del Gobierno de 31 de
mayo de 1961 (D. O. nún.i. 132) y Orden Mi
nisterial núm. 33, de 4 de enero de 1962 (DIA
RIO OFICIAL núm. 4).
23. Destino del personal del C. A. S. T. A., Maes
tranza y personar civil al servicio de la Armada.
24. Ascensos normales y exámenes-concursos para
ascens-o del personal de la Maestranza.
25. Retiros y jubilaciones reglamentarios del per
sonal del C. A. S. T. A., Maestranza y perso
nal civil al servicio de la Armada.
26. Reingresos a petición propia del personal de
Maestranza en situación de "separación tem
poral del servicio".
27. Contrataciones del personal civil, ya previamen
te autorizadas.
28. Bajas, excedencias y jubilaciones reglamenta
rias del personal civil contratado.
29. Ascensos de Marinería y sus clases.30. Destinos de personal de clases de Marinería.
31. Enganches y reenganches de Marinería.
32. Rescisión de compromiso de personal de Mari
nería.
33. Pases a la Escala de Tierra de las clases de Ma
rinería.
34. Pérdida de aptitud y empleo del personal- deMarinería de la Inscripción Marítima.
Almirante Director de Material.
1. Autorizar las Ordenes Ministeriales Comunica
das referentes a aumentos, bajas o modificación
de inventarios" de buques y Dependencias.
2. Dar la conformidad con la necesidad del gasto ydeterminar el sistema de ejecución (subasta, con
curso o concierto directo) en las adquisiciones
que no excedan de 100.000,00 pesetas con su
propia firma ; en las comprendidas entre pese
tas 100.000,00 y 500.000,00, la efectuarán me
diante estampillado de la firma ministerial, previa consignación de la nota que previene el párrafo tercero de la Orden Ministerial de 22 de
junio de 1957 (D. O. núm. 142), sobre delegación de firma y con el procedimiento que sedetermina en el punto cuarto de la misma. Todo
ello para cumplimihnto de lo dispuesto en el
punto trece del artículo 57 de la Ley de 20 dediciembre de 1952.
3. Mostrar, igualmente, la conformidad con la necesidad del gasto en los siguientes expedientes:
a) En los de transportes de materiales previacomprobación por la Intervención Delegadade Material.
b) En los de adquisición y transporte de com
bustibles sólidos o líquidos que correspondan a la utilización de cupos autorizados y¿pe hubieran merecido la aprobación ministerial, en ellos deberá haber sido emitido
previamente el informe del Estado Mayor dela Armada (Aprovisionamientos).
c) En las carenas y reparaciones de buquesobras en tierra cuando no hubiese sido otor
gada previamente por las Autoridades- jurisdicionales, de conformidad con las nor
mas de la Reglamentación de Obras, segúnla naturaleza de las mismas.
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Respecto a las obras en tierra, autorizará con
su propia firma las de importe hasta pese
tas 250.000,00, y Con las formalidades.señaladas
en el punto segundo de esta Orden, las supe
riores.
4.-Resolución de los expedientes suscitados por las
diversas Secciones de dicha Dirección para sol
ventar dudas o divergencias de criterios, así co
mo en cumplimiento de anteriores acuerdos mi
nisteriales, siempre que afecten a la especial com
petencia atribuida a,la Dirección de Material por
su Reglamento Orgánico v que no requiera con
sulta de organismos asesores superiores.
5.-Petición directa de dictámenes o asesoramiento
a Capitanes Generales de Departamentos y Co
mandantes Generales de la Flota y Bases Na
vales, así como todos los Centros ministeriales
durante la tramitación de los expedientes atri
buidos a dicha Dirección, v curso también di
recto de comunicaciones a $ubsecretarios o Di
rectores Generales de otros Departamentos mi
nisteriales cuando lo requiere el despacho de los
asuntos.
En los puntos 1. 4 y 5 deberá consignarse antes
de la antefirma la expresión "de orden del ex
celentísimo sefior Ministro".
Almirante Jefe de Instrucción.
1. Concesión de distintivo de profesorado.
2. Autorizaciones de salida al extranjero en licen-.
cias reglamentarias de los Alumnos de las dis
tintas Escuelas.
3. Embarco en la Flota de los Alumnos, siempre y
cuando no suponga modificación en el plan de
estudios.
Nombramiento de Oficiales y Suboficiales efec
tivos de la Escala de Complemento, al terminar
las prácticas reglamentarias. .
5.-Nombramiento de Oficiales y Suboficiales pro
visionales de la Escala de Complemento y prác
ticas reglamentarias de los mismos.
6. Bajas en la Milicia Naval Universitaria por inu
tilidad física o por no superar el examen de
ingreso en las Escuelas Especiales.
7. Nombramientos y vicisitudes, bajas, rectificacio
nes de nombramientos, etc., de Especialistas
(Suboficiales y Marinería).
8. Convocatoria de cursos de Marinería y Subofi
dales y vicisitudes derivadas de los mismos.
9.-Reconocimiento de títulos de Ingenieros, Espe
cialistas de los Cuerpos Patentados, etc.
10.-Nombramiento de personal docente (siempre que
sea por relevo o de plantilla) de los distintos
Centros de Enseñanza.
11. Convocatorias de cursos de Especialistas y sus
vicisitudes.
12. En general, todas las Ordenes Ministeriales que
afecten al personal de Subalternos y Marinería,
en el aspecto de la instrucción, siempre y cuando
no sean graciables.
13. Convocatoria de ingreso en la Armada de Ma
rineros y Soldados de Infantería de Marina y
sus vicisitudes.
Inspector General de Infantería de Marina.
1.-Licencias ecuatoriales.
2.-Licencias -por enfermo.
3.-Licencias para contraer matrimonio.
4.-Licencias para el extranjero.
5.-Instancias personales, cuya resolución esté ca
tegórica y claramente reglamentada.
6. Haberes pasivos extraordinarios al .personal que
se halle claramente comprendido en el aparta
(lo a) del Decreto- de la Presidencia del Gobier
n'o de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),,
por su actuación en zona nacional.
7. Propuestas para recabar informes de los Orga
nismos asesores del Ministerio.
8. Bajas por fallecimiento.
9. Retiros voluntarios, con arreglo al vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado y Regla
mento para su aplicación.
10. Destinos de los jefes y Oficiales de los Cuer
pos Patentados, a excepción de los Coroneles
Jefes de los Tercios, Grupo 1.° Apoyo y Es
cuela de Aplicación, y confirmación de embarcos
provisionales.
11. Retiros reglamentarios del personal del Cuerpo
Patentado.
12. Ascensos reglamentarios del personal del Cuer
po Patentado.
13. Pases al Grupo B) de la Escala única del Cuer
po de Infantería de Marina, con arreglo a la
Ley de 20 de diciembre de 1962 (D. O. nú
mero 292).
14.-Ingresos y ascensos en, las Escalas de Comple
mento conforme su reglamentación.
15. Reingreso, a petición propia, del personal pro
cedente de otras situaciones.
16. Ascensos normales del personal del Cuerpo de
Suboficiales.
17. Ascensos normales a Músicos de tercera, de
segunda y primera clase, previo el oportuno
concurso-oposición.
18. Retiros de carácter normal del personal del
Cuerpo de Suboficiales y Bandas .de Música,
Cornetas y Tambores de .1a Armada y Clases
de Tropa.
19. Destinos del personal del Cuerpo de Suboficia
les y sus asimilados de las Bandas de Música,
de Cornetas y Tambores de la Armada.
20. Selección de Suboficiales para efectuar cursos
de Transformación para ingreso en los Cuerpos
Patentados.
21. Prórroga de edad de retiro de los Músicos de
segunda clase de la Armada a tenor del De
creto de 6 de diciembre de 1957 (D. O. nú
mero 286).
22.-Concesiones normales de Cruces a la Constancia
en el Servicio.
23. Ascensos honoríficos comprendidos en el De
creto de la Presidencia del Gobierno de 31 de
mayo de 1961 (D. O. núm. 132) y Orden Minis
terial' número 33, .de 4 de enero de 1962 (DIA
RIO OFICIAL ÚI11. 4).
24. Permuta de destinos .de SubofiCiales y personal
de las Bandas de Cornetas y Tambores.
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25.—Asce11s0s a Cabos de Banda y Maestros de Ban
da, previa convocatoria al efecto.
26.—Ascensos de Tropa y sus Clases.
27.—Destinos de personal de Clases de Tropa, Ban
das de Música, Cornetas y Tambores.
28.—Enganches y reenganches de personal de Cla
ses de Tropa, de Música, Cornetas y Tambores
de la Armada.
29.—Rescisión de compromiso del personal de Clases
de Tropa, Batidas de Músiea, Cornetas y Tam
bores de la Armada.
30.—Bajas que mensualmente se producen entre el
personal enganchado y reenganchado.
31.—Autorización de pluses de maniobras.
Intendente General del Ministerio.
1.—Conformidad con la necesidad del gasto hasta
250.000 pesetas en los siguientes expedientes :
a) Gastos de Practicajes -y remolques en los
buques de la Armada.
b) Gastos de alquiler de teletipos.
c) Gastos de las Agregadurías Navales.
d) Gastos de confección de impresos y publi
caciones.
e) Gastos de Justicia.
f) Expedientes relativos a elevación de alquiler
de locales y viviendas arrendadas para los
servicios de la Marina, cuando la fijación del
nuevo alquiler obedezca a disposiciones de
carácter general.
g) Gastos de accidentes del trabajo.
h) Auxilio a los Cuarteles de Instrucción para
lavado de ropa y reparación de calzado de
los inscriptos (Orden 'Ministerial Comuni
cada número 612/61, de 18 de mayo).
i) Créditos para adaptación de vestuario y re
posición de enseres de rancho (Orden Mi
nisterial núm. 2.549/61, D. O. núm. 185).
Auxilios a los fondos económicos, siempre
que exista en el expediente la previa con
formidad del señor Ministro.
2.—Resolución de los expedientes relativas a las ma
terias que a continuación se expresan.:
a) Reclamaciones sobre premios de constancia,
de efectividad, por títulos especiales de reen
ganche y excedidos en el servicio por per
sonal de Marinería y Tropa.
b) Por cesión de quinquenios, trienios o au
mentos de sueldo, beneficios económicos,
premios, etc., al personal de la Armada y
civil al servicio de la misma.
e) Indemnización de vestuario y pérdida de
vestuario en neufragio, accidentes de mar,
etcétera.
d) Premio de Nupcialidad, dote para contraer
matrimop.io al personal femenina contra
tado, Plus Familiar y demás devengos de
carácter laboral.
Gratificaciones reglamentarias al personal de
la Armada, siempre que estén reconocidas
por disposiciones de carácter general.
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f) Indemnización por traslado de residencia y
concesión de prórrogas reglamentarias, así
como los anticipos que con arreglo a las dis
posiciones en vigor corresponden por ayuda
de viaje y traslado material del hogar al
personal destinado en el extranjero.
Autorización para reclamar, con cargo al
Presupuesto en vigor, los haberes recono
cidos por disposiciones legales y que corres
ponden a ejercicios anteriores.
h) Concesión de pasajes por cuenta del Esta
do al personal destinado en Canarias, al que
reglamentariamente corresponda.
Concesión de dietas por comisiones del ser
vicio autorizadas por el Excmo. Sr. Minis
tro, de acuerdo con lo dispuesto en la Or
den Ministerial de 25 de abril de 1957
(D. O. núm. 97) y Pluses Hidrográficos.
Asistencia a Tribunales de exámenes y Jun
tas nombrados por Orden Ministerial, con
arreglo al Reglamento de Dietas vigente.
Fijación de los haberes que puedan corres
ponder al personal de la Armada que efec
túe cursos, por aplicación de las disposicio
nes dictadas al efecto.
I) Señalamiento de haber pasiva de Almiran
tes y Generales en reserva, en cumplimiento
de las disposiciones vigentes sobre la ma
teria.
Instrucciones económicas para los bu
ques que realicen comisiones o naveguen por
aguas extranjeras, con arreglo a las normas
que, aprobadas por el Excmo. Sr. Ministro,
dicte el Estado Mayor de la Armada.
Expedientes sobre reclamación de haberes
en general, cuando existan regulaciones eco
nómicas -expresas aplicables, salvo los recur
sos reglamentarios que puedan interponer los
interesados.
o) Anticipos de pagas al personal de la Ar
mada.
g)
3.—Tramitación de expedientes a los distintos Cen
tros y Organismos de la Armada, incluso a la
Asesoría General. .
•
General jefe de los Servicios de Intendencia.
1.—Conformidad •con la necesidad del gasto hasta
250.000 pesetas en los siguientes expedientes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Adquisición de vestuarios de Oficiales en
Cursos de Gimnasia y Alta Montaña.
Adquisición de equipos de vuelo.
Adquisición de vestuarios de Sargentos a su
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Adquisición de vestuarios de Cabos pri
meros con diez arios de servicio.
Adquisición de vestuarios de Conductores,
Porteros-Carteros, Mecanógrafas y personal
de la Maestranza.
Adquisición de vestuarios de penados.
Adaptación de prendas de vestuario a. los
incorporados a filas y adquisición de la pri
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mera puesta de cintas de gorros de Marine
ría en los Cuarteles de Instrucción.
h) Expediente de adquisición de géneros o efec
tos de vestuario para todo el persbnal o
Dependencias que tengan reconocido por Or
den Ministerial expresa el derecho a su su
ministro por cuenta de la Hacienda.
Expediente de crédito para pago de pasa
jes al -personal o transporte de mobiliario
del rriismo en los-cambios reglamentarios de
residencia a la RENFE y demás Compañías
ferroviarias, a la Compañía Trasmediterrá
nea u otras líneas marítimas y a las líneas
aéreas y de transporte por carretera.
Abono de billetes kilométricos u otros espe
ciales y de pasajes en coche-cama, .de acuer
do con la regulación establecida o que Se
establezca.
k) Gastos de utilización de máquinas locomo
toras v cualquier otro análogo.'
2.—Conformidad con la necesidad del gasto hasta
100.000 pesetas en los expedientes relativos a
gastos de transporte propios de las distintas ju
risdicciones, Comandancias de Marina y Comi
sarías de Zona, cuando no se haya prestado
previamente por las-respectivas Autoridades ju
risdiccionales..
3 Conformidad con la necesidad del gasto hasta,
50.000 pesetas en los expedientes sobre reclama
ción o modificación del importe de las raciones
asignadas para alimentación de las Fuerzas Ar
madas en los diversos casos y situaciones del
Servicio Militar, cuando no hubieran sido previa
mente otorgadas por las respectivas Autoridades
jurisdiccionales.
-4.—Incidencias del Servicio de Vestuarios en los
Departamentos Marítimos y Bases Navales. Or
ganización y régimen económico-administrativo
de los Almacenes de Vestuarios.
5.—Pedidos ampliatorios, según lo establecido en
los pliegos de condiciones y en los respectivos
contratos, a los proveedores de vestuarios adju
dicatarios legales del suministro bienal por reso
lución anterior del Excmo. Sr. Ministro.
6.—Incidencias sobre adquisición y reemplazo de
vehículos y automóviles, asignación de los mis
mos a los diferentes Parques, sus elementos
auxiliares y accesorios, la transformación de és
tos en su caso, la enajenación de los vehículos
y accesorios inútiles o en desuso y la organiza
ción administrativa y régimen contable, cupos
de entretenimiento y consumos de los Parques
Automovilistas.
7. Gastos de reparación de vehículos automóviles y
adquisición de cámaras y cubiertas en los que
no corresponda mostrar la conformidad con la
necesidad de los mismos a las Autoridades ju
risdiccionales.
Movimiento económico y contable de las Fac
torías y Negociado Central de Subsistencias.
La autorización concedida en esta Orden se en
tiende limitada a los casos en ella comprendidos, en
que los informes del Jefe de Negociado y Sección
merezcan la absoluta conformidad del Jefe del Ser
vicio y, asimismo, se eácuentren, en su caso, de acuer
do con los informes de los Organismos asesores.
Los expedientes relativos a los asuntos expresados
que por su importancia o índole especial así se -estime,serán elevados a mi Autoridad para resolución.
La inclusión ,de nuevos asuntos en las relaciones
anteriores o la supresión de algunos de los que fi
guran en ella se hará por Orden Ministerial.
Quedan derogadas las Ordenes Ministeriales de
6 de julio de 1957 (D. O. núm. 151), 20 de julio
de 1962 (D. O. núm. 163), 24 de septiembre de 1%2
(D. O. núm. 217), 22 de octubre de 1962 (D. a nú
mero 240), 3 de noviembre de- 1962 (D. O. núme
ro 250) y 17 de diciembre de 1963 (D. O. núm. 289).
Madrid, 22 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 3.075/65.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada se dispone que la
plantilla de Suboficiales de dicho Organismo, apro
bada por Orden Ministerial de 27 de septiembre
de 1956 (D. O. núm. 219) y modificada por Orden
Ministerial Comunicada número 1.214, de 17 de oc
.tubre de 1962, quede aumentada en el siguiente per
sonal:
Un Sargento Radarista.
Madrid, 20 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. -3.076/65.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada se dispone que la
plantilla de Marinería de la Ayudantía Mayor del
Ministerio, aprobada -por Orden Ministerial Comu
nicada número 99, de 29 de enero de 1963, quede
aumentada en el siguiente- personal :
Un Cabo Especialista Radarista.
Madrid, 20 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Especificaciones y normas militare's reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.077/65 (D).—Apro
badas por la Comisión Interministerial de Norrnali
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zación Militar, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 375/58 y en el artículo 23
del Reglamento provisional del Servicio de Norma
lización Militar, Orden de 27 de febrero de 1957
(B. O. del Estado núm. 74), se declaran reglamenta
rias en la Marina las normas militares :
NM-P-424M. "Plato para el sistema de distri
bución de comidas por ranchos".
- NM-V-425M. "Vaso para el sistema de distri
bución de comidas por ranchos".
NM-F-426M. Fuente, para el sistema de dis
tribución de comidas por ranchos".
Estas normas anulan a las transitorias N1M-P
0035M. "Plato para el sistema de distribución de co
midas por ranchos", NM-V-0038M. "Vaso para el
sistema de distribución de comidas por ranchos" y
NM-F-0041M. "Fuente para el sistema de distribu
ción de comidas por ranchos", aprolrdas por Orden
Ministerial número 1.684/61 (D. O. núm. 122), que
deberán sustituirse en las colecciones por las que se
aprueban en esta Orden.
Por la jefatura del Servicio de Normalización Mi
litar de e-ite Ministerio se procederá a su edición y
distribución, de acuerdo con lo preceptuado en la ya
citada Orden Ministerial.
Madrid, 19 de julio de 1965.
NIETO
Alumnos de la Escuela de Guerra Naval
Orden Ministerial núm. 3.078/65. Corno re
sultado del concurso anunciado por Orden Ministe
rial número 894/65, del 18 de_ febrero último (DIA
RIO OFICIAL núm. 44), y de acuerdo con lo propues
to por el Estado Mayor de la Armada, vengo en
nombrar Alumnos de la Escuela de Guerra Naval
para el curso que dará comienzo en la misma el
día 2 de octubre próximo, a los siguientes Jefes y
Oficiales:
Capitanes de Corbeta.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Francisco J. Ruiz Sánchez.
Francisco J. Ripoll Lecuona.
Enrique Contreras Franco.
José A. Hevia Morán.
José María González de Aldarna.
Agustín Guimerá Peraza.
Fernando García de la Serrr.na y Villalobos.
Nicolás Lordúy y Gutiérrez de la Vega.
Florencio Rodríguez-Carrefic Manzano.
Víctor G. Andrada Pérez.
Antonio López-Cerón y Fernández de Alarcón.
Tenientes de Navío.
1). Francisco Pérez de Nanclares y Pérez de Nanciares.
D. Joaquín Garat Núñez.
D. Luis Meléndez Segura.
D. José María de Dueñas Pastor.
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Estos Jefes y Oficiales cesarán en sus actuales des
tinos con la antelación suficiente para efectuar su
presentación en la Escuela de Guerra Naval el día 1
de octubre próximo.
Madrid 19 de julio de 1965.
NIETO
LI
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos P1-entadc.¿..
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.079/65 (D). Por
existir vacante y haber sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación y Recompensas, se promue
ve a su inmediato empleo, con antigüedad de 17 de
julio de 1%5 y efeclos administrativos a partir de
la revista -siguiente, a los Tenientes de Intendencia
D. Alvaro Moritesino Sobrino, D. Antonio Garáu
García, D. Eduardo González Cagigas, D. Federico
Pérez González de la Torre, l). José ',Medina Ra
mos y D. Manuel Manera Bassa, primeros de su
Escala que se hallan cumplidos de_las condiciones re
glamentarias, debiendo quedar escalafonados por el
expresado orden a continuación del Capitán D. José
A. de Gracia Afable.
No ascienden los Tenientes más antiguos que los
relacionados por no estar cumplidos de sus condi
ciones reglamentarias.
Madrid, 21 de julio de 1965:
Excmos. Sres....
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.080/65 (D). Se nom
bra Comandante de la corbeta Nautilus l Capitán
de Corbeta (AS) don Juan Lacave Patero, que \ce
sará en su actual destino para tomar el mando a par
tir del día 18 de noviembre próximo, después de
haber permanecido una semana a bordo con el Co
mandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto II), artícu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.081,165 (D).—Se dis
pone que los Ayudantes Técnicos Sanitarios, Ofi
ciales segundos que a continuación se relacionan ce
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sen su su actual déstino y pasen a ocupar el que al
frente de cada uno de ellos se indica :
D. Juan Molina Morales.—Hospital de Marina de
Cartagena.
D. Carlos Alcolea García.—Centro de Instrucción
y Adiestramiento de la Flota.
D. Carlos Vizoso Rodríguez.—Equipo- Quirúrgico
'del Departamento Marítimo de El Ferrol del (Cau
dillo.
D. Antonio Pérez Alarcón.—Alto Estado Mayor.
D. Tomás Pérez Cruzado.—Policlínica del Minis
terio.
D. José García Roa.—Hospital de Marina .de Cá
diz.
D. Felipe Hernández Lizón.—Hospital de Marina
de Cartagena.-
D. Miguel García Iglesias. — Escuela Naval Mi
litar.
D. Luis Carro López. — Hospital de Marina de
Cádiz.
D. Vicente Matéu Carrión.—Enfermería del Ar
senal de La Carraca.
D. Enrique Picallo Gómez.— Estación Naval de
La Gratia.
Todos estos destinos se confieren con carácter for
zoso.
Madrid, 17 de julio de 1965.
Excmós. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.082/65 (D). Se nom
bra Jefe del Archivo Central de este Ministerio
al Archivero del Cuerpo Patentado de Oficinas y
Archivos de la Armada, D. Rodolfo Rodríguez
Benedicto, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter volun
tario.
Madrid, 19 de julio de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Profesores.
1
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.083/65 (D). Se nom
bran Profesores del curso preparatorio para in
greso en la Escuela Naval Militar de los Cabos
primeros Especialistas, sin desatender su actual
destino, a los Observadores segundos D. Rafael
Garófano Márquez y D. Vicente López-Sánchez
Palencia, a partir del 1 .gzle enero de 1965.
Madrid, 19 de julio de 1965.
Excrnos. Sres. • • •
Sres. ...
NIETO
Retiros.
Número 166.
Orden Ministerial núm. 3.084/65 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (ET) don San
tos Román Fernández cese. en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado" el día 20 de enero
de 1966, por cumplfir en la indicada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento por el Consejo Supremo de Justicia Mi_
litar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, -19 de julio de 1965.
Excmos. Sres.
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
--- Orden Ministerial núm. 3.085/65 (D). ---'Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 2517 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de los Angeles Ra
mírez Sánchez al Teniente de Navío D. Francisco
Ramírez Alvarez.
Madrid, 17 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asirniladGs.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.086/65 (D). Para
cubrir vacantes existentes en el empleo de Brigada
Sanitario del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto• por el Servicio.de Personal,
se promueve al expresado empleo a los Sargentos
primeros que a, continuación se relacionan, con anti
güedad a todos los efectos de 1 de julio de 1965,
quedando escalafonados por el orden que se citan a
continuación del de su nuevo empleo D. Claudio Or
jales Leira.
D. Manuel Figueira Vicente.
D. Pablo García Ponce.
D. Franciscó Flores Hernández.
D. Juan Martínez López.
D. Claudio Otón Cabezos.
'Madrid, 19 de -julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.087/65 (D), Se
aprueba la determinación adoptada por el Comandan
te General de la Base Naval de Canarias al disponer,
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con fecha 15 del pasado mes de junio, que el Sar
gento Primero Mecánico D. Francisco Sánchez Mar
tín desembarque de la fragata Magallanes y pase
destinado, con carácter forzoso, a la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de Las Palmas.
Madrid, 19 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Rectificación de escalafonamiento.
Orden Ministerial núm.. 3.088/65 (D). Corno
resultado de expediente incoado al efecto y en virtud
de lo informado por la Asesoría General de este Mi
nisterio, se rectifica • la_ Orden Ministerial núme
ro 2.103/65, de fecha 19 de mayo último (D. 0. nú
mero 114), en el sentido de que el Sargento Celador
de Penitenciaría Naval D. José González Fernández
pasará a ocupar el número r de los de su empleo,
quedando escalafonado delante .de D. José Bernal
Pérez.
Madrid; 17 de julio de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.089/65 (D). -=1- Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.193/65,
dede 22 de -mayo-(D. O. núm. 118), por la que se con
vocaba exarrien-concurso para cubrir una plaza de
Operario de segunda (Soplador de Vidrio) de la Maes
tranza de la— Armada en el Hospital de Marina del
Departamento Marítimo de Cartagena, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Personal
de este Ministerio, se_ dispone :
1.0 Queda admitido a examen Andrés González
Pallarés, que presta sus servicios como Mozo de Clí
nica en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cartagena.
2.0 El interesado deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3•° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.4.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del citado Departamento, relativa al Tribunal que ha de juzgar este examen-con
curso, el cual quedará constituido de la siguienteforma :
Presidente: Teniente Coronel Médico D. Juan Soler Cantó.
Vocal : Teniente Farmacéutico D. Luiz Azofra
Vocal-Secretario : Escribiente Mayor de primeraD. Fernando Alcoba Casanova.
5» A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá-tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157).
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado y
será remitida al Servicio de Personal por el conducto
reglamentario.
Madrid, 19 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
NIETO
Convocatoria para proveer • dos plazas de Profesor
de inglés, para prestar sus servicios en la Escuda
Naval Militar.
Orden Ministerial núm. 3.090/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre perso
nal civil dos plazas de Profesores de inglés para pres
tar sus servicios en la Escuela Naval Militar, con
arreglo a las siguientes
BASES
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes _deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los treinta años de edad y
no los cincuenta y seis en el momento en que finalice
el plazo de presentación de instancias, debiendo acre
ditar la aptitud física y psíquica adecuada, y, a tal
efecto, serán reconocidos por el Servicio Médico del
Departamento, que hará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
3.a El plazo de presentación de instancias que
dará cerrado a los treinta días siguientes al de la fe
cha de publicación de esta Orden en el DIARIO OFI
CIAL DEL 11-NISTERIO DE MARINA, siendo rechaza
das todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
-
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos- o profesiona
les de los concursantes o de los méritos que estimen
conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación de la presentación de instancias, la je
fatura Superior de la Maestranza de la Armada del
Departamento las elevará por conducto reglamentario al Presidente del Tribunal, y diez días después
se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinár a los con
cursantes será designado previamente por el Capitán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
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7.a A los concursantes se les exigirá que sean
diplomados en el idioma inglés, si bien podrán con
currir nativos para el caso de que las plazas no fue
sen cubiertas por los de nacionalidad española.
9.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal, para ocupar las plazas convocadas, aque
llos que. además de haber demostrado mayor apti
tud profesional, justifiquen tener buena conducta
civil.
CONDICIONES TECNICAS
la Las funciones a realizar por los que cubran
las plazas convocadas serán las propias de la ense
ñanza del idioma inglés.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
11. Los Concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de' los Establecimiento Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58)
y Tablas de salarios fijadas por la Orden Ministe
•
rial número 2.972, dé 26 de junio de 1963 (D. O. nú
mero 150), y corno Legislación Complementaria ,la
Reglamentación de la Enseñanza no Estatal de 9 de
septiembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 224).
12. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo de mil doscientas setenta y cinco pe
betas (1.275) mes y hora de clase diaria, siendo la
jornada laboral de noventa horas de clase al mes.
b) Trienios equivalente al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
e) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una, más los aumentos por antigiiedacl.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de cargas familiares v Subsidio Familiar,
si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcé`era.
13. El período de prueba será de cuatro meses.
14. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad Jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
15. A los efectos de. las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
16. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 17 de julio de 1%5.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Noinb-aniiento de Instructores y Monitores de Judo
v Defensa Personal.
Orden Ministerial núm. 3.091/65 (D).--A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y por haber fi
nalizado COn aprovechamiento el cursillo que realiza
Lan en el Centro de Instrucción de Educación Física
'(C. I. E. F.) del 17 de mayo último al 15 del actual,
se nombran Instructores y Monitores de judo y De
fensa Personal a los siguientes :
INSTRUCTORES
Teniente de _Navío D. Ricardo Salas Ramírez.
Tcriente .de Navío D. ruan A. Viscasillas R. Ton
bes.
Teniente de Navío D. Santiago Esteban Alberto,
Teniente de Navío D. Pedro Lapique Quiñones.
Teniente de- Navío D. Silvestre García García.
Capitán de Infantería de Marina D. Juan Gil Fer
nández-Lloreda.
Alférez de Navío D. Francisco T. Fontán Suances.
Teniente de Intendencia D. Miguel A. Manzano
Rodríguez.
MONITORES
Brigada Mecánico D. José Rodríguez López.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Orlando L. Rodríguez Díaz.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Cantero Espinosa.
Sargento de Infantería de .Marina D. Sebastián
Sánchez López.
Sargento Contramaestre D. Eugenio Calvo Pérez,
Sargento Radarista D. Rodolfo Alonso de la Torre.
'Cabo primero Electricista 'Antonio Alvarez Escar
cena.
Cabo primero Electricista José A. Abelleira San
talla.
Cabo primero Electricista Eduardo Patrón Bralo.
Cabo primero Mecánico Antonio Fábregas Garcia,
Cabo primero de Infantería de Marina José Vi
larifio Míguez.
Los anteriormente reseñados, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 2.554/63
(D. O. núm. '126), de fecha 4 de junio de 1963, que
darán comprendidos en los derechos y sujetos a los
deberes y obligaciones que determina el vigente Re
glamento Orgánico para el personal Especialista en
Educación Física.
Madrid 19 de julio de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reconocimiento de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.092/65 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso para el que
fueran nombrados por la Orden Ministerial núme
ro 5.441/64 (D. O. 'núm. 289), se reconoce la Es
pecialidad de Armas Pesadas y de Acompañamiento,
con antigüedad de 10 de julio de 1965, a los Subofi
ciales de Infantería de Marina que a continuación se
relacionan :
Sargento primero D. Damián Gallardo Cendrero.
Sargento primero D. Antonio García Ruiz.
Sargento primero D. José Parra Martín.
Sargento primero D. Pedro Quintía García.
Sargento primero. D. Julio Rodríguez Roibás.
Sargento primero D. Antonio Mínguez Piedra.
Sargento I/ Francisco Moratón Valdivia.
Madrid, 19 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres....
EJ
Marinería.
Cabos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.093/65 (D).--A prb
puesta de la Jefatura de Instrucción, y en virtud d
.
lo dispuesto en el punto 2.2 de la Orden Ministerial
número 1.542/65 (D. O. núm. 80), se promueve a
la clase de Cabos Especialistas, con antigüedad de
1 de enero de 1965, a los Cabos Alumnos que a con
tinuación se relacionan.
Madrid, 19 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
MANIOBRA
•
Constante Buceta Cancela.
Marcelino García Toimil.
Antonio Carrasco Gómez.
Rafael Martínez Traverso.
Rafael Andrade Guisamonde.
Miguel Moreno Blázquez.
Antonio Cazorla Izquierdo.
José Pena López.
Juan M. Caínzos Mora.
Javier Painceira Romero.
Francisco García Lara.
Manuel Baldomar García.
Elías Almandos Mendía.
Pedro Méndez Varela.
Victoriano Villar Román.
Pablo Vizoso López.
José Orjales Padín.
Manuel F. Boga Sánchez.
Manuel García Outeda.
Juan M. Marrero Rivero.
Juan M. Alcobas Fernández.
Salvador Curveira Mosquera.
Adolfo Montenegro Serrano.
Antonio Martínez Hernández.
Alfredo Fernández Pérez.
Manuel Venegas Crespo.
MECANICA
José Dapoza Morales.
Juan José Jul López.
Máximo Bernardino Macías Cotano.
Angel Callao Beltrán.
Rosendo Navarro Martínez.
Pedro Corgo Tizón.
Eduardo Lacasa Bretos.
José Vargas Alvarez.
Angel García Suárez.
Hermógenes Torres Riaño.
Manuel Abal González.
Juan José Fernández Lorenzo.
Luis Sanmartin Quinta.
Angel Cota Martínez.
Fernando Sanz Alonso.
Guillermo Sequeiro Rodríguez.
Antonio Casal Morata.
José Macías Teodoro.
Damián Molinero Guijarro.
Alfredo Rodríguez Teodosio.
Guillermo Cebrián Ferrer.
José García Cordones.
José Cantero Campini.
Antonio Trillo Blanco.
Juan Reyes Lanet.
Juan Sánchez Cabanillas.
Fernando Barberá Cabaries.
Juan José Puga Rodríguez.
Antonio Painceiras Fanego.
Juan Sánchez Alcaraz.
-Manuel Allegue Durán.
Domingo González Moya.
Juan Liviano Gutiérrez.
José Luis Prieto Guijarro.
ARTILLERIA
Fermín Sánchez Gómez.
Miguel García Ojeda.
Rafael Orcero Foilcubierta.
Juan Martínez Rodríguez.'Andrés Castellano Ruiz.
Francisco Quirós Luque.
Manuel Fernández Bustamante.
Antonio Vázquez Lermo.
José Traverso Santana.
Domingo Sánchez Ruano.
José M. Martín Gallardo.
Perfecto Fernández Díaz.
y
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José María López de Pedre.
Francisco Fonseca Sánchez.
Francisco Sánchez Amaya.
José Rodríguez García.
RADIOTELEGRAFIA
Telesforo Hernán Mena.
Juan j. Fernández de Viana Castro.
Andrés Yedra Hernández.
José A. Gutiérrez Pérez.
Juan Yespes Guisado.
Ricardo Sosa Murillo.
Manuel Gutiérrez Cobas.
Angel Alvarez Carretero.
Jesús Fernández Pozo.
Adolfo García Correal.
Carlos de la Peña Loureiro.
Pedro F. Hernández Méndez.
Manuel Bueno Medina.
Jorge L. García Oliveira.
Benito Hervás Ramírez.
Enrique Gan Caujapé.
Juan j. N. Pernas Pardo.
Sebastián Trujillo Trujillo.
José M. Betancort Cabrera.
Alberto Díaz Fontana.
Manuel de la Fuente Rodríguez.
Ramiro Cortijo Seguido.
ELECTRICIDAD
José
"
Torres .García.
Orencio de Jesús Salén Tejada.
Gabino García Reñones.
Secundino Carballao Rivera.
Angel M. Veiga Ríos.
Rafael Romay Landín.
Manuel Ameneiros Carballo.
José Tejada Hernández.
Joaquín Roig García.
Santiagp García Lacanda.
Gervasio Adúriz Devesa.
José Amorós Garmendía.
Ramiro Rey Ares.
José M. Contreras Pascual.
Manuel Alvarlez Quintero.
José M. Rodríguez Blanco.
Francisco Martín Palacios.
Armando de Castro Cachaza.
Antonio Martínez Munera.
Angel Martín Araújo.
Antonio Rial Rial.
ELECTRONICA
Juan L. Sánchez Rodríguez-Córdoba.
José A. de Francisco Pérez.
Angel Oliveros Rodríguez-Varó.
Gonzalo Arias Hurtado.
José Fernández Martínez.
Francisco Rodríguez Silverio.
Juan Hernández Ros.
Anselmo Romero Benito.
José M. Cid Fernández.
Alejandro Expósito 4Alburquerque.
justo Pastor Fluertas.
Jaime Gómez Dopico.
Rafael J. Barrio López.
Ciriaco Díez San Minan.
Edilberto Escribano González.
ESCRIBIENTES
Juan Ignacio Ruiz Martínez.
Joaquín Maldonado Cañas.
José Salas García.
Francisco Guerrero Márquez.
Félix Rodríguez Recio.
Juan F. Quintana Lamas.
Angel Díaz Ruiz.
José Caínzos González.
José ,Corbalán López.
Antonio García Castillo.
Manuel v. Pital Malde.
Jesús Rodríguez Díaz.
José Mellado Cauto.
Leonardo Gardano Blanco.
Santiago Alcázar Moreno.
Tulio Ramírez Rodríguez.
Ramón del Valle Paredes.
Basilio Fernández Gómez.
José Vilariño Brea,
Manuel Grafía Varela.
RADAR
José Jiménez Merorio.
Rafael Perelló Oliver.
Jesús López Mouriz.
Antonio Hidalgo García.
Emilio Hernández Perro.
Raimundo Ferrándiz Mora.
José Saura Roca.
--Miguel A. Sañudo Buitrago.
Jesús Carvajal Duarte.
José A. Torres García.
Pedro Capel Lisón. -
José L. Sarabia Pérez.
Joaquín del Solar Azcoytia.
José L. Izquierdo Pérez.
Juan A. Tello Arcas.
Pedro Martínez Sánchez.
Antonio 1VIunuera Blázquez.'
SONAR
Luis Ignacio Rosendo Galván.
Honorio Pérez Piqueras..
Juan López Macía.
Guillermo Joaquín- Saríz Cerrejón.
José Miguel López Guirao.
Manuel Ojeda Rodríguez.
Juan Antonio Ruiz Arroyo.
TORPEDOS
Federico Mendoza Trujillo.
José M. Trabado Díaz.
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Guillermo Otero Mascató.
Francisco Sánchez Palomino.
Serafín Saavedra Soto.
Jaime Ameller Candes.
MINAS
José A. Martínez Cabrera.
ti:11100o Vaquero Fernández.
José M. Cortina Alberti.
losé -del Valle Paredes.
biegb Ortiz Fernández.
José Olmo Rodríguez.
LI
Milic:: Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.094/65 (D).—En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Irlspección Cen
tral de la Sección Naval de la Milicia Universi
taria y jefatura de instrucción, se dispone que el
Teniente provisional de la Escala de Complemen
to del Cuerpo de Ingenieros Navales D. Luis Vic
/ toriano Gilabert Roca cause baja definitiva en di
cha Organización por haber sido declarado «inú
til total», como comprendido en la clase 2.a, or
den 5.°, núm. 67 del vigente Cuadro de Inutilida
des, para el servicio de la Armada.
Madrid, 19 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres.
El
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm.. 3.095/65 (D).--De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la 'Milicia de la Reserva Naval y Jefaturade Instrucción, se dispone cause baja, a petición
propia, en dicha Organización, con pérdida del
empleo alcanzado, el Alumno de segundo ario, asi
milado a Cabo primero, D. José María Redal Fer
nández, quien, de acuerdo con lo previsto en la
Orden Ministerial de 22 de enero, de 1952
(D. O. núm. 23), ampliada por la de 31 de diciembre del mismo año (D. O. núm. 3, de 1953), queda obligado a completar en filas como Marinero
el mismo tiempo- que lo hayan hecho los inscrip
tos de su reemplazo. Debiendo incorporarse en la
fecha y lugar que determine el Servicio de Per
;onal, sin que sea necesario, dada su procedencia,
el ingreso previo en Cuartel de Instrucción al
guno.
Madrid, 19 de julio de 1965.
Excrnos. Sres. . •
•
NIETO
1
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
P-erinuta de destinos.
Orden Ministerial núm.,3.096/65 (D).—Se con
cede permuta de destinos al Mayor de primera
(Teniente) de Infantería de Marina D. José Ledo
López y al Mayor de segunda (Alférez), del mis
mo Cuerpo, D. Salvador Picallo Rodríguez, de la
Escuela Naval Militar y del Grupo Especial, res
pectivarn.ente, sin derecho a indemnización por
traslado de residencia, que será por cuenta de los
interesados.
Madrid, 19 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.097/65 (D).—Se 'dis
pone que el Brigada Músico de primera clase de
la Armada D. Rog,elio Loureda Fraga pase a la
situación de «retirado» ,en 20 de enero de 1966
por cumplir en la expresada fecha la edad regla
mentaria para ello, quedando pendiente del haber
pasivo que le sefiale el Consejo Supremo de Justicia' Militar.
Madrid, 19 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa.
NIETO
Cursos para Cabos segundos de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 3.098/65 (D).—Por ha
ber superado los cursos realizados al efecto, y.con
arreglo a lo establecido en la norma 10 de las pro
visionales para Tropa, aprobadas por Orden Ministerial núm. 69/60 (D. O. núm. 5) y modificada
Por Orden Ministerial núm. 24/64 (D. O. núme
ro 2), ..se promueven a Soldados distinguidos, con.
antigüedad de 16 de junio de 1965, a los Soldados
de Infantería. de Marina que a continuación se re
lacionan, reconociéndoles las aptitudes que se in
dican.
A los tres meses de Soldados distinguidos serán
promovidos a Cabos segundos no Especialistas,
salvo informe desfavorable de sus jefes, de acuer
do con la norma 11 de las anteriormente citadas.
Juan °della Virgili.—Telemetrista•
Francisco Nadal Serra.—Señales Opticas.
Alfredo Ochoa Hernández.—Operador Radio.
Ramón Suñé Camps.—Telemetrista.
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Eduardo T-arramera Balle-ster.—Mecánico.
Gregorio Abad Lara.—Señales Opticas.
José Inglés Soey.—Lanzallamas.
Alberto García Alcaraz.—Arrnas Antiaéreas.
José A. Roca Martínez.—Electricista.
Joá.quín Santafé Bertolín.—Morteros pesados. -
Carmelo Santiago Monterrubio. Cañones sin
retroceso.
Jorge Sánchez Estéllez.—Operador Radio.
Enrique Santamaría Moreno.—Armas Antiaé
reas.
José Fuentes Vázquez.—Lanzallamas.
Manu& Gallar Botella.—Morteros pesados.
Juan Sánchez jiménez.—Cañones sin retroceso.
José A. Rodríguez Martínez.—Telemetrista•
Manuel J. Descals Gómez.—Electricista.
Manuel Salvador Ruiz.—Mecánico.
Gabriel R. Rodríguez Martínez. — Señales Op
ticas.
Francisco Rodríguez Navarro.—Lanzallamas.
Miguel Lázaro Vilas.—Operador Radio.
Alfredo Robledo Hernández. — Armas Antiaé
reas.
Rafael Jiménez Rando.--Cañones sin retroceso.
Victoriano Rodríguez Díaz.—Morteros pesados.
Antonio Fuertes Góm.ez.—Mecánico.
Matías Martínez Roméro.—Electricista.
José Teixidí Ibáñez.—Señales Opticas.
Juan Torrecillas Martínez.—Telemetrista.
Salvador Tibau Rovira.—Armas Antiaéreas.
Jesús Roda Ortín.—Lanzallamas.
Agustín Sotelo Anfrons.—Mecánico.
Madrid, 19 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Régimen especial de adjudicación y uso de viviendas.
Orden Ministerial núm. 3.099/65.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, previo infor
me . del Patronato de Casas, vengo en disponer
lo siguiente :
1.0 A partir de la fecha de publicación de la
presente Orden Ministerial, se aplicará el régimen
especial de árljudicación y uso de viviendas, com
prendido en el título III, capítulo 1.° del Rega
mento aprobado por Orden Ministerial de 1 de
enero 1e 1961 (D. O. núm. 7, de 1961), a las vi
viendas que .el Patronato de Casas tiene en Pal
ma de Mallorca para su arrendamiento al personal
de la Armada.
2.0 En virtud de lo dispuesto en el punto an
terior, las citadas viviendas se destinarán exclu
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sivamente al personal destinado en las _siguientes
atenciones :
a) Buques cuya base oficial sea Palma de Ma
llorca, incluidos, en su caso, Estados Mayores Ele
Agrupaciones.
13) 0. V. A. D.
c) Destacamento Naval de Pa'ma de Mallorca.
I d) Comandancia Militar de Marina de Mallor
ca (sólo para el personal cuyo destino radique en
Palma de Mallorca).
Y
3.a Los actuales ocupantes de las viviendas
que no estén comprendidos en el régimen espe
cial que se expresa deben desalojar las mismas,
concediéndose como plazo especial y extraordina
rio, para llevar a cabo el desalojamiento, hasta el
día 31 de diciembre del presente ario.
Madrid, 18 de julio de 1965.
Excrn.os. Sres. . • •
NIETO
•
•
ORDENES DE OTROS. MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso de Profesores e Instructores de Educación
Física.—Concesión de títulos.—De acuerdo con lo.
dispuesto en las 'Ordenes de 28 de enero de 1965
(D. O. núm. 23) y de 22 de febrero de 1964 (D. O. nú
mero 48), y por haber superado el curso corre9pon
diente, se concede el título de Profesor e Instructor
de Educación Física, respectivamente, a los Oficia
les y Cabos primeros que a continuación se relacio
nan :
PROFESORES
Marina.
Teniente de Navío D. Rafael Iturrioz Lozano.
Teniente de Tntendencia D. Obdulio García Val
dés.
Teniente de Infantería de Marina D. Fernando
Díaz del Río. 4
Otro, D. Manuel Fernández de la Puente Gómez,
INSTRUCTORES
Marina.
Cabo primero Joaquín Fernández Alonso.
Otro, Braulio González Vidal.
Madrid, 16 de julio de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del-Ejército núm. 162, pág. 265.)
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
